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M o L E I I I Ea^ana.-Jii5ves ¿O áe Febrero de 1902 Santos Lsón y Eleuterio, confesores. 
MKnraMosn 
Número 44 
DIRECCION I ADMIJÍIST»ACION 
Zulueta esquina á Keptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
í 12 meses.. $^1.20 oro 
üaióa Postal . . ] ü i d . . . . $11.00 „ 
( 3 id $ (i.dO „ 
S 12 meses.. $15.00 pta G i d . . . . $ 8.00 „ 3 id $ 4.00 „ 
í 12 meses.. $14.00 pta 
Habana { 6 i d . . . . $ 7.00 „ 
/ 3 i d . . . . $ 3.75 ,, 
Madrid, Febrero 19. 
S E S I O N B O R R A S C O S A 
Dorante el debate relativo á la suspen-
sión de las garantías constitucionales en 
Cataluña, varios diputados increparon du-
ramente al Gobierno, y al contestarles el 
Sr. Sagasta, les dijo que deberían mode-
rarse y tener en cuenta la mala impre-
sión que habrán necesariamente de cau-
sar sus desplantes dentro y fuera del 
país. 
Agregó el Sr. Sagasta que ol Gobierno 
estaba decidido á proceder con el mayor 
rigor contra los anarquistas de Cataluña. 
A N A R Q U I S T A P R E S A 
Ha sido arrestada, en unión de varias 
otras personas, la conocida anarquista 
Teresa Claramunt. 
A U M E N T A L A G R A V E D A D . 
Se he agrabado la situación en Barce-
lona. 
Las noticias que deja trasmitir la cen-
sura, dan cuenta úe frecuentes colisiones 
entre los grupos de revoltosos, las tropas 
y la Guardia civil. 
Se escucha un nutrido tiroteo en la 
ciudad y en las afueras. 
Los cafés y los teatros están cerrados; 
no se publican periódicos; se halla para-
lizado el tráñco. 
El capitvn general ha ordenado a la 
Cruz Roja, que prepare todas las cami-
llas que tenga disponibles. 
Las residencias de los religiosos están 
custodiadas por la fuerza pública, así co-
mo las fábricae del gas y electricidad, y 
las estaciones de ferrocarriles. 
La huelga con sus consiguientes áis- íCQLEGIo D E C O R R E D O R E S 
turbios se ha propagado a Sabadell, Ta- 1 
El sábado veinte y dos del corriente, á las ocho y 
media de la m: üñana, se celebrarán honras en la Iglesia 
de la Merced por el alma de la señora 
Marquesa viuda do la Real Proclamación y de la Real Campiña. 
También serán aplicadas en sufragio de su alma las 
misas que desde laa seis hasta las nueve de la mañana 
de dicho día han de> celebrarse en la misma Iglesia. 
Habana, Febrero 20 de 1§02. 
1M9 
Londres, Febrero 19 
Azúcar de remolacha, á entregar ea 30 
días, á 6s 9d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8a. 6d. 
Mascabado, á Ta. üd. 
Consolidados, á 913 [S. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.3i8, 
Par í s , Febrero 19 
Renta franessa 3 por ciento, 101 francos 
15 céntimos. 
O F I C I A L 
Cot izac ión Oficial 
rraza y Heus. 
LOS OAMBIOS 
Hoy se han estibado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-26. 
la Prensa 
A L P l i l M E ü T A P O N . . . . 
El Comité de Medios y Arbitrios se pro-
ponía haber empezado esta mañana la 
discusión de la reciprocidad con Cuba; 
pero por falta de quorum ha sido pre-
ciso aplazarla para esta tarde. 
New York, Febrero 19, 
V I O T O R I A R E P U B L I C A N A 
Los republicanos han obtenido una vic-
toria abrumadora en las elecciones muni-
ciqales de Füadelfia sobre la coalición de 
los demócratas con los republicanos que 
reconocen por jefe al senador Quay. 
En Fitteburg triunfaron los candidatos 
que presentaron los ciudadanos de dicha 
ciudad contra los que había designado la 
jefatura del partido. 
Washington, Febrero 18. 
D E C I S I O N P R B S I D B N O I A L 
El Presidente Eoosevelt ha emitido su 
dictamen acerca de la apelación de Sch 
ley; declara que es infundada la reclama-
ción de éste respecto á corresponderle la 
gloria de la victoria en el combate de 
Santiago de Cuba, y que la curva que 
describió el Brooklyn fué una de las 
faltas más graves que cometieron aquel 
dís; reconoce, sin embargo, que de^pnós 
de esta curva, Schley manejó admirable-
mente dicho buque, y declara qua su opi-
nión concuerda con la racemendación del 
Tribunal de que no se vuelva á teoar este 
asunto, que ha motivado ya demasiadas 
controversias apasionadas de parte de los 
amigos de ambos almirantes. 
C O N T I N U A S E C U E S T R A D A 
Anúnciase que ha sido prematura la 
noticia que de Constantinopla so comuni-
có á la Secretaría de Estado, relativa á 
haber sido puesta en libertad Miss Stone, 
de la cual nada cierto se sabe aún. 
C A M B I O S 
Londrei . 8 di? 19.^1** *<> —P 
eodiv i» na & is - P 
Pwrli, 3 diT 5 5[8 á 6 —P 
" 60 div — P 
Alemania, 3 d p «.«I* 6. 4 1.4-P 
" 60 div • 
Estados ünldo», 3 div S.8L8 & 8 7i8 —P 
" 60 d[v — 
España, BT p la í4 y cantidad, _ 
S d i v . . . . . . . 22.3t2 á 2 l . l | 2 - 0 
ureenoaoks 9 & 9 1^4—F 
Plata americana 8.7t8 á 9.1i8-P 
Plata espafiola 77.11* á 77. l i2--V 
Desouento papel comerc ia l . . . . 10 a 12 P - S anaal 
A Z U C A R E S 
E n almacén, precio de embarque: 
Asúcar centrífuga de guampo, pol. 96, 3 l i3 ? a. 
Idem de mié), pol. 88, 2 3,8 reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to ( l? hipoteca) 113 1(2 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N . Y.) 114.1i2 
I d . , id. (2? hipoteca) 101.Ii2 
I d . , id., id. (domiciliada en 
Ñ . (Y . 108 
A C C I O N a ? . 
d< la Is la de 







Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . . . 
Compañía Ferrocarriles U n i -
doa de la Habana y Alma-
cenes do Regla (Limitada) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Gár lenas y J á -
caro 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de Matanias á Saba-
nilla 
Compañía del Feirooarrll del 
Ooate. • 
Co. Caban üont ;ol Kallway 
Limited. 
Acciones p r e í á r i d a s . . . . . 
Acciones 
Compañía Cabana de A l u m -
brado de G i s 
Compañía Cubana de G «.s B o -
nos Hipotecarlos 
Compañía de GAS Hispano-
Americana Conrolidads.. . 
Id. I d Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios) converti-
dos de id 
Compañía del Dique de la H a -
b t r n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B s d Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas do 
Cienfaegos á Víllaolara . . 
Nuera Fabrica da Hiele 
Ferrocarril do Gibara á H o l -
guín. 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . 
Obl igf to ionos . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales. 






































N O T I C I A S C O M E R O I A L E S 
Neto York, Febrero ü 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
4 á 4ipor ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 div., banque-
ros, á $4 84 314. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
Cambio sobre Parla, 60 á^., banqueros, 
á 5 francos 18.1i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(V., banque-
ros, á Do» 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 112 
E l mercado de azúcar sigue sin varia-
ción y quieto. 
Centrífugas N? 10, pol. 95, costo y flete, 
1.15(16 cts. ' 
Centrífugas en plaza, á 3.5 8 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.1,8 cts. 
Azúcar de miel, en plazaj á 2.7.8 cta. 
Manteca del Gesteen tercerolas, «15-65. 
Harina, patent Minnesota, á S4,15. 
S e ñ o r e s C o r i e dores de m e s 
C A M B I O S . — F a M á n de la Poitilla. 
A Z Ü O A E H 8 . — Q u l i k r m o Bonnet. 
V A L O R E S . — M i g u e l CSrdanas en sustitución de 
Qamersiudo Suens. 




Febrero 19 de 1902 
AzúOAESf-El mercado sigue quieto y sin 
variación á lo anteriormente avisado. 
ÜAÍSBIOS.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipo?. 
Coüuamo:: 
•Londres, 60 días vista 18i á 19 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19t á 20 por 100 
premio. 
París, 3 días vista 5 á 6 por 100, pre-
mio. 
España segán plaza y cantidad, 8 dfas 
vista 22i á 21i por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 días vista, 3.3(4 á 4.1(4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8 3i8 á 
á 8.7(8. 
M O N B D A 8 E X T R A N J E R A S . — S e COtizan 
hoy como sigue: 
A S B O N I T O 
Q U E E L M I M B R E 
es el nuevo mueble de FIBRA. DE PALMA que acabamos de 
recibir y q ie entra en Cuba por primera vez. Llama la 
atención porque es más fuerte y más duradero que el mim-
bre á la ves que más exquisito en estilo y en efecto. Hay 
sillas, í i lbnes , butacas, otomanos, sofás, paravanes, mesas» 
cestos, et:. etc. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
ipilesiíraslísfelaiíáiiüMfiWOüD. 
Importa lores «fe mnelileg r a r a í a e s e a y l a o f i o i B a / 
Obrapía 55 y 57, ispisa á CompostiU. Teléfono 217. 
ü 20 S 
1-90 
Greenback, 9 á 9,1(4 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á, 51 por 100 valor. 
Plata americana, 8 7^ á 9 1(8 por 100 
premio. 
«'AX.OBSS y AOOIOUBS—Hoy no se ha efec-
tuado en la Bolsa venta alguna. 
ÍC5S 'Oír ;ientes de Fiebres 
Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas el día 19, 
Almacén 
25 p; vino Torregrosa,.... $45.00 m a 
40?2p7id. i:* ,,46.001a82-2 
24 c? 100̂ 4 Puré Tomate 
Monaco 20 r;8loe48̂ 4 
1S q chocolate M. López. . ,^0 00 qtl. „ 
25 oí Ron Negrita „ 6.50 qtl. 
40 ĝ s gincb a Bols ,, 8-50 uno 
30 c? manteqv.illa Brum. . . ,,49-00 qtl. 
100 ¿a banzosgo dos Mé-
xico, „ 8-00 qtl. 
.100 harina Sin Lino „ 6 20 uno 
100 s? id. Aurora „ 5-85 uno 
10 p? vina R. Bosch ,,43-00 una 
50/4 j2 id. Navarro Tigre. ,,46.50 lo64¿4 
r ^ S K T O S B TLA. M A B A M . 
ENTBADOS. 
D i a 19, 
Nuefa Y o . k vsp. em Ko?ro Castle, cap. Down>, 
tilp. ] 2 í tona 6001, con oirg v gañera! y wasa-
i írof, t Z .Ido y cp. 
Naescu en 4 días v^p. yat 'h ijgs Ki'.Touba, c » ) 
Dixon, t Ip Í 4 , toes 4)7, ea lastre, con pasa-
jeros, ál capitán. 
T i m j a y Gayo Haeso ea 80 horas va.j. atu. O i ve; 
te, capitán AUen, trip. 53. tony.'lRr4 con car-
ga general y pasajeros, á G . Ltwton ChiL's 
y op. 
F i l a a e f l i en 8 días Vip. am. Ls s sa l l , can. R e y -
nolds, trip. 24, tons. 1972, con carbón, á 1 . V. 
P i s o é . 
Cartsg«n» en 5 dlss vap. tor. Parran, cap. H e n -
H. k en, trip. 23, toas. 1977, ojn ganado, á L 
V . Piacé. 
Mobila ea 4 día? frol. ing. Prefsrenc'e, cap. G.ile, 
trip. 7. tons. 273, con madera, á la ordea. * 
Nueva Y a - k on 16 dias gol. am. Pepe Ramírez, ca-
pitaa Jcirdtn, trip. 8, tons. 450, con carga ga-
rurai, á G B i l l e , 
Te^mploo en 3 días vap am. CHy i f Washington', 
oap. B / r n s , trip. 61, tons 1683, uon ganado, 
Za'do y op. 
F.lade'fii y esoilas en 38 dias yacht de vap. Marj ) -
rie, cap. VanGri t t , trip. 5, toas 40, en lattre, 
al oapitas. 
S A L I D O S . 
D í a 18: 
Cartagena vap. ñor. Folfjo, oap. B e r e n t í a a . 
Ji» 19: 
Mjbila Í;O1. am. Bmma S. Cotting, cap Gilí. , 
Uayo Haeso j Tampa vap. am. 0¡ ivett« . ca^. Al ien 
Charleston boa. fsp. Sjbastifens. oap. Mas. 
Tampagol ing L a Pia'a, nao Fiehsr. 
Puneaeola ROÍ. am. Belle O Neil, oap. Norwood, 
Nueva York vap. am. C U / cf W . s iington, esp tan 
Byrne. 
Moblls vap. iagi. Baropa, cap. Sucdt. 
MOYIMIENT© m F A S U E B d S 
L L E G A R O N 
D o N. Yosk en el vap. am. K O R E O C A S T L E . 
Señoret L i i s V . P lacé—C L e e y señora—J Bce-
croft—3. Fergersor—W. Collender—A. f^allace -
J . Thompson—R. W i l c o x — H . G o t c e h - H aaff-
man—J. Darghaday—D M98nek—E. del ^aatUio 
—S Yuinn—O. Mo ane—-Dr. B . Som k i o - H . S ' -
lomón—C. Weet—A. Hntchen—E. t l k i n - M . 
tílaulon—P, B:own—J. Hage—B. L a s — 8 Savatn 
— J . Buns ie—G S aith—H. Ssarien—M. Ohl 'm*n 
—A. ( oigan—A. Legair'Sf—A. Z s l l — H . J . K e ty 
— L . Deus—J Merci;—L Brigg — L . Boy«l—J. 
D nnt l — A . F a l l e n — C . Weooc—B. B a . h — A 
Aolic—W. Mo C r e e r j — E . L a Roce—W. Lucm'» 
— A . Bretkwldol—Dr. B B - e a t k w i á e l — M . Bo k 
— F Farre l l—S. Lttte l l—H. Bnnemida—S B i s d 
— W . K o 3 h e s p e r g í r — P , Tayior—E. D j ^ c - e r - W 
Segar—D. Sumei—8-*. Hai i r .ey—H. Ma Konlej — 
J . Londergrees—S. MI aor—J D o n t v i n - G . B ok 
— S n . Sebliper—54. b i l H e s - E . R3n i«r—S. M e L -
s.—A G a l i o — E . Ralison—J. Doagherty—P. H a -
llenbeh—5». Faleón—R. Am'íd—E. T ornin—K. 
L f z r i — ? . Valdós—H. J - h t c n - E , W e . t j e r - P , 
Byerson—D. B .Lota ía—P. Giuseppe-Srta. Por 
tundo. 
De Tsmpa y Cayo Hneio sn ei Vdp. am. BffAS-
C O T T E 
Stfiores F . Mandly—Sra. Reorth—J. Crane—J. 
Stevjns—J, Han?gnegtoi—L. Sat th—C. Ja^kion 
— E . Dav i s—H. Mallcrv—A. Wilson-J . Pretehard 
— G . Uoin-fc: Dobbi.—J. A i k i o » — B Coaller—S. 
Biliot—A. Sorlaao—8. GaroU—G Waite—3. G a r -
c 'a—J, Rodrigusz—J. Gaiohard—J. HUbeou—J, 
R H g f r s — Q . Gor iáUz—Sra . Oiborne—S a. Bn-on 
— H , J . h sen—W, Me Concei — J . Snrt l i—ü. K o -
bl B—s K i i t b - J . Paaze—A. K a z — M i K c b ; — 
W . í ^ b . o j t — H Ea -or—Gentr» ! Púñez v familia 
— C Misheai—O. Hindersoi .—F. K « - B Cruz 
—A. <ie B i n c h ^ t ; - H D o n e n m a r - W Gr ffin—L 
Wfthelfaer—A. P ^ H * t e í o ^ n - K R u d e s - I I Psita 
— W . W á i p p l e - E MJ K i c c k l e y - A . Waltiman— 
G . Gane—Sra. . f l ^ p e j — A m é ñ o a P a r t u m i — A 
Blgloa—E flighes—Rafael L^oez—J. Gane—F. 
A v a r y — j , Ni l la^a—J. L e n c r — J Penil l—J. Covt 
— P . « e t t l o l o n - M f r j i i r — D . Webb—R. Thomp-
• an—Pedro Rodn¿nez . 
1 Fl) 
Baques de cs&9ts}i*> 
E N T R A D O S 
D i a 19: 
C'kbaBae, go?. V.otorla, pa1;. Bosd j coa 800 sacos 
asúear. 
Carahatas gol Teresa, pat Seijas con 100 booojej 
miel. 
Cárdenas, gol. Juxna Mercedes, pat. Pajol . con 
1(0 pipis agoardieste 
D E S P A C H A D O S . 
Oibí ra, gol Moralidad, pat. Saco. 
Bañes , gol. Josefa, pst. G i l . 
Cabina' , gol. C «bailo Morilíc, pat{ lao 'án . 
Caibarién, gal. P a t í s i m a CoaosDoión.Dat. A l e m a ñ ; 
Sagas, gol. Bita F ^ r una, pat. Ftjrrer. 
Santa Crnz, gol. Dos Amigos, pi t . Riera . 
H4gn«, gol. Dos Amigos, pat. Res. 
S gaa, gol. Amalia, pat. Barreiro. 
MatinzA», gol. Matíe, pat. Mas. 
Sierra Moren» gol. Is la de Cuba, pat. E señad. 
Cabañas, go!. Victoria, pat. Botoh. 
BÜQÜEp l>ílSFA€fiA.Í)Ot 
Ola 18: 
Fort Ttmp» pol. ing L a Plats , OJp. Pieh, por B . 
P. Sant» M o ía—Lastre . 
Dia 19. 
Cayo Hueso vap. am. OüvetSe, cap. Alien, por G . 
L i w t o n Childs y op. 
C.)n 10i5 torcioa tabaco, 88 bultos provisiones, 
33 cejas v a s í s s y 1 bulto efeo-tos. 
M ifnnzas Vip. esp. C a t a l na, cap. Andrao», fox L . 
Miaeno / op.—Oon carg* de tránsito. 
Panza ;ola gol. am. B a l e O'Nall , cap. No.wjod, 
por ol oapit ia—L istre 
Port T a m j a vap. yatah a n . >S i;f, por G . Lawfcon 
Chlids y op.—Lastre. 
Después de haber sufrido Fiebres, Pulmonía, Pleuresía y otras 
enfermedades, los pulmones y demás órganos del aparato respi-
ratorio quedan inflamados y adoloridos; el sistema se debi-
lita y está en grave peligro de^contraer la Tisis. Para estos 
casos los médicos recetan y emplean en los hospitales la Emul-
sión de Petróleo de Angier. ' Esta preparación obra como 
calmante á la vez que ejerce su acción curativa sobre las mem-
branas mucosas, además es un antiséptico superior que limpia 
los órganos enfermos é inflamados. Ayuda la digestión y 
asimilación de los alimentos,-provoca el apetito y favorece la 
nutrición; fortalece y vigoriza todo el sistema, y de este modo 
pone al paciente en condiciones de poder resistir y vencer 
la enfermedad, no tardando en recobrar bajo su tratamiento 
la salud y fuerzas perdidas. La 
1 « r 
I S I f l J f i l M l i ConHipofefito3 « a 
no es desagradable al paladar, se amolda al estómago más 
delicado y si se ingiere con leche, café, cKocoíate, vino, agua 
ü otro líquido cualquiera no se le nota gusto alguno. Muchas 
personas prefieren tomarla sin mezclarla á otro líquido, 
pues apenas tiene olor ó sabor. Esta cualidad hace que sea 
una medicina inestimable para el tratamiento de las enfer-
medades en los niños. 
A N G I E R C H E M I C A L COMPANY, BOSTON, M A S S A C H U S E T T S , E . U . A. 
D B 
El vapor español de 11.000 toneladas 
Capitán ANBRACA 
Saldrá de este puerto sobre el 18 de 
Marzo DIRECTO para los de 
Santa C m de Teasrife, 
Cádií y Bareeloia 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de oargs li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
[ informarán su» consignataríoa: 
C 3C 9 16 P 
1<9 
V A P O R E S C O R E E O S 
álOTIO LOPE; 
C a p i t á n D S S C H A M P S 
el ií» K' fle Febrero S Is« ocstro d» 1» Sasils, l la-
f i 'ia la «larreapondascis pábilo». 
Admite pasajeros y carga giceral, 'Mdnto i&bt-
^4 ps;a dichos puerto;, 
S s s í b o fesáanr, cafá y cacao on partid** & í5<if 
SOSTWÜ y con oonooiniíento direeto psss V i g ^ Ql -
Í5r> BUbtso, San QobastiSí:, 
Los billetes do pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las disz dol dia de, salida. 
L a s pólizas de carga se eftrmarín por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cu/o requisito s e f á c 
nulas. 
Ss reciben los decomentos de eníbaroue hasta el 
dfa 18 y la carga á bordo hasta el dia 1 9. 
í ¥ Í Í f I ' A • 299 a c i e r t e á ios Uros, pasajero* que 
"' "' * en nao do ios espigones del muelle de 
Lúa encontrarán los raporea remolcadores del cs-
Sor Bantamarina dispuestos á oosdnoir al pasaje á 
bordo, mediante 6> pago de 20 centavo» en plata 
esds uno, lea dias da salida, desde las 12 á las 3 de 
la tarde, pndiendo llevar consigo loa bultos pequo-
Hos da maso gratuitamente. 
«1 equipaje lo reciben también las lanchas en 
íguel sitio, la ?Upcra y día de salida hasta las dies 
a» la miSana por el íafliao praolo de 30 oantavee 
plata cada bau". 
® . CÍJ«9: Oflo oa ¡sási. S í 
Avige á los ca/gadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
río que sufran ¡os bultos da carga que no lleven es-
tampades con toda claridad el desliao y marcan de 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos, 
G 8 78-1 Bn 
i K ú y Cj. áe Bcroeloi 
E l hermoso y nuevo vapor espa-
ñol 
ARGENTINO 
Capitán BATO NA 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd iaglé», saUrá de 
este puerto á fines de Marzo, para 
^anía Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes sé 
les dará el esmerado trato que tah 
acreditada tiene á esta Oompañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los A'macenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus c o n s í g n a t e o s : 
O. Blanohy Oompañía, 
C 316 
O F I C I O S 20. 
26-1fiF 
íAFORES COBREOS ALEMANES 
Z i Z R T S A D B L A B A N T I L L A S 
M u repin ? I m M m i É i 
D i H A M B C E G O el » y 24 do cada mas, para la 
H A B A N A son escala en A f i l B E S S S . 
L a Kmpresa admite iguatmanta carga para ESa-
tstósas, Oárdenee, Gienfuegos, Santiago da Cuba j 
eualquier otro puerto de la costa Norte y Sur da la 
i s l a de Oubs, siempre que haya la carga gvñoieaia 
para amerita? la aséala. 
ESI vapor correo alemán de Ü57S toneladas 
HISPA NI A 
Oapitán W. Müller, 
Salió de Hamburgo vfa Ambares el 12 da Febrero 
y se espera en este puerto al dia 5 de Marzo. 
A D V E E T B N C S A I M F O B T A K X » 
Msin Kropresa pone & la disposición de los safio-
a s cargadores eá» vaporas para recibir carga ea 
ano 6 más puertas de la casta Norte y S u ; de la 
istia de Cuba, siemnre §ae la carga que se ofraeea 
sea ttuAoiente para amentar la escala. D i c h a carga 
ia admita para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Hrree 6 Hamburgo & conveniencia de la Broprasa. 
Fft7£ más pomeneraa dírigirsa & sus (soaalgaaía-
ios. 
KfOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el eervioio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, iChe-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y " 
BURGO. 
ia 
o 9 i>2 3 711 
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Y S O B R I N O 
EÓttÜO S B que todos llevan en la esfera 
que dice: 
Ssta casa es la única que ofrece la B R I L L ANTERIÁ 
tidadee y tamaños: pose© además, extenso y variado surtido de 
R I O L A 37, A, A L T O S 
65 7 
A G R A N I S L f ^ . m a 
joyería, relojería y óptica. 
cae 
mmM 
Q m e m l Trasatlántie^ 
i e i e p r e i m i t a e i i 
Jtajs s e c t e a t © postal con e l Sta^ta; -
' P a r a V e r a c m s d i r e c t ® 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 io filsno 
al rápido vapor francís de 6960 toneladas 
capitán PERDRIOEON 
Admite carga a fleta y pasajero». 
Tarifas muy reducidas, con conociiaieatas direc-
tos de todas las ciudades importantes de F r a n c i a 
r Europa. 
Los vapores de esta Compafifa siguen dando i 
los «efiorespasejeros el esmerado trato (̂ ua t i n t o 
tienen acredíta lo . 
De más pormen eres impondrán sus oonsignatsriu» 
B/iuit X o m ' B o ! r C o u p * SS.trn<t-'t*f*a nftm. US, 
la - ia 12i 30 
NEW YOEK AND CUBA MAIL 
S T B A M S H í P C O M P A N Y 
Eásil seiviÉ postal y fie p E e p 
Directo da 
N E W Y 0 B K - M S S A Ü - 1 B J Í C 0 
Saliendo los s&baios á la uoa, p. m,, y los maltes 
á les dies, a m. para Ntw Y j r k . y los luaes á IES 
cuatro, p. m. para Progreso y Vera raz. 
M O R B O C A S T L E N . w Y o í k Febrero 8 
Y U C A T A N Progreso y Vero-rcz F e ' T i r o 10 
E S P E R A N Z A N^w York Pebier<> í l 
M E X I L O N w Y o k Kobrero 15 
H á V A N A Piogreo y Veracruz Febrero 17 
M O N T E R E Y Ntw York Febrero 
« O R B O C A S T L E N w Y j i k ' Febrero 1Í2 
E S P á R A N Z A ..Progreso y Vera r a í Pobrero 24 
Y U O A T A N tí. w Y o i k Febrero 25 
M E X I C O . . . . N t w Y j i k M»río 1'.' 
M O N T E R E Y . . Prtgreso y Ver ioro i Mirzo 3 
L a Compatiia ae r^servci et derecho de cambiar 
f.i itinerario cuando lo crea coavsnieuts. 
l n línea de W A B D tiase vspcrtS construidos 
expresamente para este servicio, qae han h cho la 
traveeía en menos tiempo que uin^úa otro, tia oca-
sionar cambios ni mole. tias á los pa^ageres, tenien-
do la Compañía contrato u&ra llevar .1» correspon-
dencia de los E.tados Unidos. 
M E J I C O : Se vcuden boletines á todas partes de 
Méjico, 4 los que se pueden K, vía Veracrui 6 r » m -
p i c , como también, á los puertos de P/og'eso. 
Frontera, Laguna. Tamploo, Toxpao, Campeche, 
Coati iooalco» v Veraerue. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á la 
sema a. -
N A S S A U : Boletines & este puerto se venden en 
combinación con los fatrocarriles vi i Cieofa«go3 y 
los vapores da la Línea que tosan también en San-
tiago de Caba. Los precias son muy moderados, 
como nueden informar los Agentes. 
B A N r i A Q O D E C U B A , M A f i Z i N I L L O y 
otros i uartos da la costa Sur, tatr.b én son a c ^ a i -
bles por los vapores de U Comp: ñia, VÍA G ie i f le-
gos, á precios razonubks. 
E n el escritorio de los Agentes, f'nba 76 y 78, se 
ba estableciólo una efiana psra informar á los vie-
getos que soioitea caá qaier dato so^re d furentes 
iíaeas de vapores y fcrrocarrües. 
F L E T E S 
L a carga sa recibe Bolamente la víspera de las 
salidas de los vapores e i el muelle da Cabal erfa. 
Se firman coao^imleatos direitos para Inglate-
rra, Himbargo, B emen, Amsterdam, Rotterdam, 
H i v i e , Amberes, Bienes Aires, Moativideo, Han-
tas y Río Jaceiro. 
Los embarques de los puertos da Méjico tendrán 
que pagar sus fl rtss adelantados. 
L a s ordenanzas de Adoanss requieren que esté 
especificado en les conocimientcs el valer y peso de 
las merc&ncíiS. 
Para tipos de ñatas véase al seüor L U I S V . P L A 
C E . Cuba 7'5 y 73. 
Para m í e pormeaores é iaformsclón completa di-
rigirse á 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A . 
o 11 
C U B A 76 y 78 
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E L VAPOR 
Saldrá de Batabau<5 todos los T i e r n o s & 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
deltr ín de pasajeros, e m p e z a n d o desde el 
día 10 del corriente mes de Eaéro, para la 
Coloma, Punta de Cartas, Batlén y Cortés, 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañauatodos los luaes por iguales puer-
tcs para llegar á Batabantf tolos los mar-
tes por la mañana. 
VAPOR 
Saldrá de Batabané todos los jueves á 
las nueve de la mañana, después de la ne-
gada del tren de pasaderos, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Uetornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puerlos 
para amanecer los lunes en Batabaná. 
La carga para los pnertos del Itinerario 
de estos vapores se recibe ea Villauaeva 
todos los días hábiles. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
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S I VAF0B13 COSTEEOS. 
(Gompaflía A&óaima) 
Capitán URRUTÍBEA8GOA. 
Este vapor ha modlflcado sus itinerarios 
saliendo de esto puerto para 8AGUA 
y CAIB 4BIEN todos los sábados á las cin-
co do »o tarde y llegará á SAGTOA el do-
i c i o y m e j o r e s p r e c i e s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y teñios completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubíes. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
binar la joya más rica que se desee en 
" L a A m é s r i e a " d e J . B o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 6 3 , 5 4 Y S 6 
continuando «u vía-
para amanecer ex 
alngo por la mañana, 
e en el mismo día 
1AIBARTEN el lunee. 
De Caib&rién retornará para Sagua, o 
tnartes á las 8 de la mañana, y d este pun 
tío ealdrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del m i é r u u l o é 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las trea de la tarde da! día salida y *t 
despacha á bordo y ^n las oficinas de Is 
Gompañís calle ds los Ofioior némero 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de cegaros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cio» equitativofl. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clar$ 
Víveres, ferretería y l o í a . . . « f l 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 




Oapi táü ' D. J o s é M . Vaca 
Í&16.T& de aete puerto el did 20 ít Febrero 




C u b a . 
Psuafto P la ta , 
F o n c e ( P . K . ) 
Mayagaea ( F . H . 
y S a n J u a n ( P . R ) 
Adm'ts carga has»» las 3 d» i * tarde 
del dia de s&lida. 
F O T A Para Passto P idra no rooibs carga. 
Se despacha por aus &rmadore». USB 
dro nám. S. 
L V 1 F O S 
Capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de esto puerto todos 1c» MIEK • 
^OLES á las 5 de la tar-le para los ds 
son la sigtücuus tarifa de fletes; 
P A B A 8 A 9 U A Y C A Í i í A S I S N 
(Las 8 £Fbs. 6 las 8 plés oí.Meo?, ' 
Vivares, ferretería y loza, ? 1= 
mercancías < w m 
T S B C I 0 8 D E T A B A O O 
Ds ambos puertos o&ra la ? ,K ^ 
Sabana, „. I \ 15 sí* 
YIvsree y ferretería y lesa. 65 ctf, 
Veraanctas . . . . . . . . . . . BO Id. 
3PA3&A • l l ' B l Z T T j m & O m T S O D A S 
sferoanoíae 80 ote 
Yí reres y l o z a . 6 0 id. 
yerretería, 50 \ñ. 
P A S A S A W T A C l í A S f A 
Ylvaros, ferretería y los» $ l-au ote 
Mercanoiss -r'.....«e?,M., 1.75 \á 
Sitos prsolas aon ea OTO aspaBolt 
?»7a m&s . i-v r. ••. !- • • « ;c? » 
VanF^dco n.5 
P&r» dar cumpiimiento á reaiantes y terniinen-
(es dÍBpoüicionss del St. Adoiiniatrador do I s i 
Aduanas do Cuba, so ruega á los ec-Sorss que no» 
íavorefcan on cus embarquas en nuestros Tapores, 
se sitT&n haoor oonster en los oonoolmientos, el 
peso bruto y el Yaloí de las mor¿ancias , pues sin 
este requisito, no nos será pasible admitir dichoi 
«Soaumantos. 
S a b s a » da ju l io de 1901. 
*»»- 57 1 En 
Capitán ü . Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los irartes, á las 
seis de la tarde, naciendo escala en 
y C a i b a r i é n . 
ra ldrá de este último puerto los vierce 
la» eeij de la mañana,! egando á SAGUA 
el mismo : ía, y á la HABANA los sábadoa 
por la mañana. 
Se despacha á bordo ó ií. formarán en 
Cuba número 20, 
P r e c i o s de M e s p a r a S a g u a 
Y C a i b a r i é n . 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol nno. 
C 262 5 F 
B A N Q U E R O S . — M B B O A D t i a i í S 2 
J«Ba «FigiiBaiBieute establecida ea I S i S 
jrlrsn letras & íu vista sobre todos les Bcmecs 
^aelcnalef d« los ÜEsUdo* Unidos 7 dsa tipeelfei 
CIO 78-1 E n 
8, ( M E Í L L Y , 
Mecen pages por el cable. 
Itacllítaa carias de crédito 
6irbn letras sobre Londres, Kew York, K e w OÍ-
leaas, Milán, Turin, Boma, Veneoia, F l c r e n c i » , 
Nápoles, Li lboa, Oporto, Glbraltar, Bremeit, ü s s . 
burgo. Paría, HaTre, Naníes , Burdeos, MRrsoli», 
üádU,.L.Ton, Méjico, VeTaorus, Son Ja&n fio P M Í -
lo Sioo, oto,, etc. 
Sobre tedw las «fipit&Ios y puebloc; «obre PaSma 
Malloros; Ibiz», MftLos y Bis Oras de T«&«rifa 
- f m m % A m - L A 
os, S¿Eía G U r s , 
ad, Cieufusgos, 
Dimga de Avi l t , 
Pa.6?ío P í í n a ! -
tobr« Matansas, Oüird-.iuaH. líameá: 
Osibarlén, Sftgua la Or!T.naef Trlni< 
S&cotl-Spíritns, BatMago de OvCtt, 
Síf EzaíilUO; Pfn«Ji« l Sfo, S i ' a t » , 
c 7 78-1 E a 
BANCO NiCÍONAL 0 E CUBA 
(X?&t3l«nal a a n k c í C-wb*) 
CALLE DE CUBA NÚMBBO 27, HABANA 
Hace toda ciase de operacionsa banca • 
rlaá 
Expide cartas de crédito para toda» las 
oiadados del mando. 
Hace pagea por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y domáa pne-
blos do la Feníneula, lelas Baleares y Ca-
narias» 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore», albajaa 6 dinero. 
Admito en su Caja de Ahorros, onalqníor 
cantidad qne no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el tntorós do tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un período no menor do tros meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
máe mese* abonando intoresea convenoió-
oales. 
Hace pagos y cobress por cuenta agena y 
opera igualmente en sua sucursaloe de San-
slago de Cuba, Cienfuegoa y Matanisas, 
El Director Gerente, 
Jasó M» ffí3l4?» 
C 225 1 Fb 
COMPiífÍA áNONIMá 
JVueva Fábrica, de f í le lo 
S E ü E E T á S I A 
Da orden del sJíior Prejidaa.e ds esta Comaa-
üt» se convoca á los oeSoíes a c c i í a i a t í s de la mis-
m i para celebrar la j o n t a general q a i deiermlD» 
e l a r í r a l o 99 d»; su Rjg!aaid- t i , cu ;o aoto t ea -
drá loga: el domingo 2} -le! astn*1, á las doce, en 
el s >¡6i» de sesioaes ddl BÍQCO E s p a ñ o l de ia H a -
bana, sito en ie es l íe de Aj;tt iar n ú m e r o 81 y 83. 
Habana I S d e F e b r e o ds 1932 — J . A . V1U. 
Cts. 315 7 i - l 8 - 6 i - 1 7 
COMPAÑIA ANONIMA 
KOEVA FABRICA DE FOSFORO I 
m i 
?5 
S E R K T A R I á i 
Acordado por l^Junta íieneral de señores 
Accionistas, celebra a e1 día veinte y seia 
de; pasado mes de Enero, el reparto del 
divi eudo número Eiete sob e el capital 
emitido en fceciones, la Junta'Directiva, eu 
eeeióu celebra jer, ha dispuesto ee dó co-
mienzo al pago de diebo dividando el día 
Oiez y eiece del corriente mes, continuádolo 
en todos los días hábiles sucesivos, ¿e doce 
de la mañana á tíes de la tarde. 
A este fin los señores Accioriistas so ser-
virán concurrir en los dia' y horas señala-
dos á 6ft aSecrotaiía, calzada del Monto 
número 21. en donde se Ies expedirá el do-
cumento necesario para el pago por Te o-
rería, adviriiéndose qu:J sará requisito in-
dispeceabla la presentación de -los títulos 
definitivos de sus accionea para que se 
autorice á su avor el abono dol dividendo. 
Será éste satiefecho on oro, abonándoso 
en plata la i í'raccion .s meoores de un escu-
do, según acuerdo de la Junta General j a 
referida. 
Regir'n para este dividendo las mismas 
reglas que para los anterioras. 
Habana, Febrero 11 de 1Ü02.—El Secre-
tario, Fernando loca. 
C 287 8 12 
Sociedad de Auxilios 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pacos per cable; gira letras á corta y l a r ¡ p 
»l8t* j fjcí l ita certas de eré lito tebM las principa-
les placas de lo; Estados Unidos, Inglaterra, F r a n -
cia Alemania, etc. y sobre tolss lus oiuiadas y 
pueblos de EapaTia é Ital ia. C 155 78-23 E 
Comercta&tes é I n d u s t r i a l e s da 
la I s l a de C a b a . 
C O N V O C A T O R I A , 
Por ecuirdo del Sr. Preside-.te se c o n v o c i á l o s 
señores socios para las Juntas franeralcs ordinar ia 
T extraordinaria que t e n d r á i efioto, la p r imera á 
las t iste v medU de la noobe del d i i 24 del c o n i e n -
te en el Cas ' io E pañol . 
T e m i n a i a la J anta general ordinaria te • os i t i • 
t s i r á l a « x t r a o r d naria para d!.scn".r el proyecto de 
reformas ds algunos a t t í j a l o j de* R g;&meiito. A m -
bas J u n t i s t e n d r á n lugar onalqu;era que tea ol n ú -
mero de cofiOurr-r-tc-.». 
Habana 17 d»i Febrero de 1S02.—El" Seprstarlo 
i ontador, A . A i t i a o r i . 1329 5d- '9 l a - 2 t _ | 
BáüCO DSL COMERCIO 
S E C R E T A R I A 
Por a-uerdo de la Jun t* O re^t ya se o i . l i * # ' * ' ' 
ceña res aculonictas p s r i ce'e^rar J u n t a geí-],6r~ _ -
dlosr a el 25 de', ect u l á la una ds la t ^ ^ - T ' « s . 
Ci?a de la S iciedad oalle de Mercaderes t u m « c « ^ . 
| coa r l j to de dsr c u v ta del B4}aI¡/,c® - i mismo y 
c e m b i e d e i g o i . y ^ r a ^ r decu*i-t3 con e. 
los í t t a r sas sooia ' .e»-e if t lao o e , f8'a oouv-i-
Burante los diez dias v r a ° e d 3 ° oficia <1<, \ a 
.toria e s t a r án de i r w : f t ? ' t ? . ^ T O ^ r 6 y «. diBpo>l-ción d é l o s s .ñores ^ ^ ^ M l B»^f lSe" I .n%1 tes se ra io ionen c o a l a s ««neTa¿aT ba8tar i o i» q*' 
& & & & ^ T « . 
Hseen pagos por el osbls, giran letras & oof íe j 
larga r i s ía y dan cartas de oréaHo sobro K e v Y o x i 
FUadelfi», Eíew Orleans, San Francisco, liendres. 
ParÍB; Madrid, Barcelona y demás oapitalesy ciu-
dades importantes de ios Estados Unidos, Méz icc 
y Sr.ropa, f>sí como sobro todos 1c» puebles da Es -
paña y cip-ital y puertos de Méjico. „. . 
Kn combisaoián conloa Srss. H . B . E o l H n s * 
Oí . , de l?u67a York reciben C-rdenes par s i» 
prs 'ÓTsntBdeTaioies y acciones oc-*1sa}iH6 * • 
Bolsa d« ¿leba ciudad, curso cotisae^oa" r»» 
por Cible ¿íarliKCBta. TA i B a 
« 5 — ~~ 
et*. 212 
OOBA. 48 
^ f j i * • g i l * * letras » 
asoen P^OÍ. 1?°* * i ^0T> i J n d í d i , Par í s J i 
Gta&siaa-
dirás * Offi 
so 
las 
156-1 B u 
iraij uts.i" .re y «• « - P 0 1 
v¡efte qua pa '* ^ ^ ó o ' o u r e n t ^ . 
^ % l A % X T o n ^ W - A r t a r o A m ^ ^ 
SOS 
Xfi e t í c trgo d» « a t o el C O K 
ec, casas, pianos, muebles, J E L 
i u e d e - c a l e r » qebsta, ga»ant!É&ndo l a op 
vFoi d« P*SeU«»-S«c,»e f'T*íC6r 1* f¿ 
l e este per.cdloo y para i s¿s P ^ V » ^ 
Por Correo en el C B B R O . O A L L á 
T O M A S K . 7, F R Q D I H Á A 7 * 1 , 1 ? * 
D i l O 
Lafael 
15d-6 I 6 a - 5 F 
DIARIO DE LA MARINA 
JUEVES 30 DE F E B R E R O DE 1902. 
io. 
Por centésima vez, que no será 
seguramente la últ ima, se ha plan 
teado la onestión de las relaciones, 
no entre cubanos y españoles, como 
suele decirse con harta impropie-
dad, sino entre los revolucionarios 
anás exaltados y la prensa que 
usando un incuestionable y legíti 
mo derecho, defiende los intereses 
de la colonia española y utiliza la 
libertad de pensamiento y de pala-
bra que á nadie se niega en n ingún 
país civilizado. 
Consignemos, en primer término, 
que semejante susceptibilidad por 
cualquier menuda critica ó por 
cualquier artículo de periódico, in-
dica que los que se indignan y so-
liviantan por causa tan balad!, se 
-dan cuenta de su propia debilidad 
y recelan hasta de su misma som-
bra. Los poderes fuertes, los que 
tienen conciencia de su estabilidad 
^y preponderancia, no se preocupan 
de lo que digan 6 dejen de decir 
tales ó cuales periódicos, y en cam-
bio, los que comprenden su ende-
blez y su falta de arraigo, viven 
continuamente alarmados y están 
siempre dispuestos á conceder ex-
traordinarias proporciones á l a más 
sencilla manifestación de inconfor-
midad ó de censura. 
Por esto, sin duda, duele tanto y; 
llega tan á lo vivo la siempre res-
petuosa y comedida labor de la 
prensa española, que no tiene se* 
guramente la culpa de que al dis-
currir sobre la situación actual de 
la Is la no encuentre por donde 
quiera sino pesimismos, lamentos, 
ruinas materiales y morales, y ame-
nazas de muerte para un no le' 
jano porvenir. Fuera todo lo con-
trario de lo que desgraciada-
mente ocurre; marchara la Isla, 
viento en popa en lo político y en 
3o económico, y realmente no ten-
dría perdón de Dios el que se pro' 
pusiera desconocer la realidad y 
ver lo blanco negro; pero siendo, 
como es, indudable que vamos de 
mal en peor; que la dominación 
americana, en una ó en otra forma, 
se impone inflexiblemente; que ha 
quedado deñnitivamente desconta 
da la independencia 
dos debemos agruparnos y enten-
dernos para la defensa común, sin 
que á nadie le sea lícito darse aires 
de perdonavidas, que no sentarían 
bien á quienes, según el simil del 
colega que ha provocado este inci-
dente, son tripulantes, casi náufra-
gos, en esta nave de O aba, azotada 
por deshecha tempestad y puesta 
en gravísimo peligro por los erro-
res de unos y de otros. 
LA PRENSA 
A bordo del vapor María Herre-
ra, en su viaje de Santiago de Ouba 
á la Habana, Mr. Henry M. Peabo-
dy, gerente de la casa comercial de 
su nombre, en Kueva York, con 
sucursalea en Boston, Londres, L i -
verpool, Sidney, Hambnrgo, París, 
Oapetown y Mérida (Yucatán), ha 
escrito una carta al Boston Herald, 
que traduce E l Popular, de Cárde-
nas, y de la cual tomamos estos 
párrafos: 
He dicho qns el deseo del paía es 
que se le atienda en sus naoeaidades 
presentes, porque este es realmente el 
pensamiento unánime y el clamor del 
país, coya prinoipal indastria está po-
co menos que paralizada á ooaseoaen-
oía del precio más bajo á que jamás se 
ha vendido en el mercado su zafra de 
azúcares, pues no cubra el costo de 
fabricación este año. 
No se nos hubiese tenido por res-
ponsables de todo esto, sí la lucha por 
la libertad que ha sostenido Ouba y la 
intervención de ios Justados Unidos 
para librar á sus habitantes del domi> 
nio de España no hubiesen obtenido el 
fia deseado, pero una vez realizado 
esto, ¿podemos eludir nüeatra respon-
sabilidad, ó deseamos oiertemente re-
mover ó aminorar los obstáculos que 
impidan la prosperidad de la nueva 
república impuesta por la pureza de 
nuestras leyes? 
que nos amenaza, cada vez con ma 
yor inminencia, la miseria y la ban 
«carreta, primero, y la desaparición 
después de todo este pueblo, ante 
quien pusieron el reclamo de una 
libertad mentida para que se pre 
<cipitara en el abismo que había de 
tragarlo y destruirlo; si todo esto 
y mucho más es cierto de toda 
certidumbre, ¿á qué acusar á la 
prensa española de que tenga que; 
reflejar en sus columnas dolores y 
tristezas, incertldumbres y desa-
lientos! 
Bien se nos alcanza que no hay 
en el fondo de tales aparatosas pro 
testas contra la prensa española 
sino un sentimiento, quicás natural, 
pero desprovisto en absoluto de 
buen sentido. Los que lo han sacri-
ñcado todo en su ansia de gobernar 
y dirigir este pueblo, quisieran que 
ao hubiese aquí más voz autorizada 
que la suya y que todo el país los 
siguiera mansamente, sin que nadie 
osara formar grupo aparte. Por esc 
piden con admirable candidez que 
l a colonia española no tenga repre 
sentación en la prensa, y hasta que 
no haya colonia española, sino in-
dividuos aislados, bien indiferentes, 
Men sometidos por completo á los 
directores de la política revolucio-
naria; como si fuese tan fácil en un 
momento dado, borrar cuatro siglos 
de historia y cambiar la naturaleza 
de los heterogéneos componentes 
de la sociedad cubana. 
No procurando vanamente alte-
rarla, sino respetando la especial 
contextura de la población de Ouba, 
hay que llegar á esa cordialidad de 
relaciones entre todos los que aquí 
vivimos y que nosotros somos los 
primeros en desear; para lo cual 
convendría que todos nos diésemos 
cuenta de nuestra especial situa-
ción, empezando por los mismos 
xevolucionarios radicales, ó que por 
radicales quieren pasar en esto de 
ser tan intransigentes con la pren-
sa española, como acomodaticios y 
dúctiles se muestran con el poder 
Interventor; porque realmente los 
que hablan en nombre de tales 
revolucionarios, exaltados en cosas 
bien pequeñas y prudentísimos en 
puntos de doctrina y en cuestiones 
de principios, lo hacen como si fue 
sen los salvadores del país; cuando 
en puridad para poder al fin enten 
dernos debieran empezar por retío-
nocer que aquí no hay más vence-
dores que los americanos, quienes 
han sido los únicos que sin ceder 
ni ún ápice han sabido realizar sus 
planes, á expensas y con menosca-
bo evidente de los derechos de cu-
banos y españoles, de revoluciona-
rios y de no revolucionarios. 
Unos y otros, es decir, el país 
entero, ha quedado á merced de los 
Estados Unidos, que pueden su-
mirnos en la miseria y en la deses-
peración, y que preparan bien os-
tensiblemente la rápida evolución 
que ha de borrar la personalidad 
de Ouba. E n tales condiciones, to-
. L a indastria azucarera eú Ouba es 
de tal importancia que si ee abatiese, 
la desgracia general sería funesta, y 
en la actualidad todo el mundo opina 
que si no se reducen los derechos ten-
drán que quedar en el campo, sin mo-
lerse, las dos terceras partes de la sa-
fra á causa del desastre que supone. 
E l país espera eBte anxiüo y oree 
que nuestro gobierno hallará la mane-
ra de concederlo. E s la oportunidad 
para que el Congreso cimente la amis-
tad de los cubanos, que perderían para 
siempre si la súplica de estos no se 
atiende sin demora. 
A este fin dirigiré todos mis esfuer-
zos, y espero formalmente que el Oon-
J greso que tiene asegurados privilegios especiales pa ía actuar á virtud de la enmienda Piatt, dispondrá enseguida 
humilde, mártir muchas veces, de 
las veleidades del gusto, de la cos-
tumbre y de la moda. 
Pedirle que no importe no es 
perjudicarle á é!, es perjudicar al 
público, á la naturaleza humana, 
ese gran dictador, obligándole á 
renunciar á su olfato, á su paladar, 
á sus hábitos, á sus caprichos, por 
satisfacer los cuales si no compra á 
España comprará á Francia ó á la 
Ohina, pero comprará lo que le sa-
tisfaga, aunque le cueste más caro; 
y E l Bepublioano no podrá impe-
dírselo, ni los legisladores tampoco, 
porque cada cual hace de su capa 
un sayo. 
Y siempre resultará lo que ya le 
hemos demostrado al colega: que 
pensando destruir un privilegio,, 
crea otro; que pensando combatir á 
un adversario, combate á su pue-
blo; que pensando fustigar la es-
palda agena, fustiga sus propias 
carnes. Y además, provoca repre-
salias. 
E l mal que deplora, si hemos de 
darle este nombre—porque el dese-
quilibrio entre la producción f el 
consumo de dos naciones es na-
tural y necesario para la existencia 
de sus relaciones, y todo lo natural 
y necesario es bueno—no puede 
tener más que un remedio: que 
Ouba no necesite importar nada de 
España. Oreemos que á eso se lle-
gará, porque esta t ie í ía privilegia-
da es süsceptible de mejorar la 
mayor parte, si no todos, los pro-
ductos europeos necesarios y aun 
supétfluos á la vida. Pero para eso 
hay qúe trabajar, y trabajar mucho, 
y trabajar bien. 
Vamos, pues, á trabajar esta 
tierra incomparable; hagámonos 
agricultores; dejemos de política, 
la oratoria y la declamación para 
los que lo entienden^ ' j cuando co • 
sechemob todo lo que aquí se puede 
cosechar, ya verá el colega cómo 
no siente esas bascas contra el co-
mercio español; ya verá cómo no 
piensa en derechos diferenciales, 
sino en las paradisiacas auroras de 
un eterno librecambio. 
H a tomado posesión del Registro 
de la propiedad de Guanajay nues-
tro querido amigo el 8r. D. Eduar-
do Sánchez fuentes. 
Lleguen hasta él con nuestra leal 
felicitación por tan inorecido nom-
bramiento, adquirido en brillantes 
y reñidas oposiciones, los votos que 
hacemos por que la vida del funcio-
nario no marchite los laureles 
TRASLADO 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Federico Mora ha trasladado su 
notaría de Obispo 75 á Habana 70. 
All í , en Habana 70, tiene también 
su acreditado bufete. 
Téngalo en cuenta su numerosa 
clientela. 
MÉDIGOS. 
P a r a los puestos de primero y se-
gundo médioo del puerto de Oienfue-
gos, han sido nombrados, respeativa-
mente, los doctores G-irat y Xiquós , 
LA ZA&BA. 
E l número de sacos de azúcar ezis-
teates el día 15 en los almacenes de 
Oarahatas y en los del puerto de Sa-
gua, ascendían á 49.047. 
P O E ADMINISTBACIÓN. 
Se ha autorizado al Ayuntamiento 
de la Habana para verificar por admi-
nistración las obras que hay que haoei 
en el cuartel de Bomberos municipa-
les. 
UN OILINDBO. 
E l Alcalde municipal de Guanaba-
coa ha solicitado que por el Goberna-
dor militar se facilite al Ayuntamient o 
de aquel término, un cilindro de vapor 
para aplanar lás calles de la pobla-
ción. 
INOENDIO. 
Gomo á las cuatro y media de la tar-
de del sábado último, se inició fuego 
en los campos de caña de la colonia 
"Mario," sita en Hato Nuevo, habién-
dose quemado 250,000 arroba de fruto 
parado. 
Se ignora el origen del fuego. 
NUEVO ADMINISTEADOE. 
E l martes tomó posesión del cargo 
de Administrador é Ingeniero Jefe del 
Ferrocarril de Matanzas, el señor don 
Isidoro Polledo y Sands. 
E L AZÜOAE EN CIENFÜBOOS 
Según La Gorveiponienoia, de Oien-
fuegos|| las existencias de azúcar en 
aquella plaza, el día IB del corriente, 
sumaban 1^0.607 sacos, contra 113.4891 
idem OQ igual fecha el año pasado; 
las exportaciones, 54.730 y 107.735 sa-
cos respectivamente, y durante la se-
mana que trrminó el pasado sábado, 
se vendieron unos 20 000 sanos centrí-
fuga, pol. 96, de 3 68J á 3$3J rs. arro-
ba, y 2.000 idem miel, pol. 87^8, de 
2.20 á 2 29 rs. arroba. 
INDULTO 
H a sido indultado totalmente el pe-
nado Juan Estanialao Abren. 
ÍNSPBCÍOS 
Sa ha nombrado al seiSor don Emilio 
Molinero, inspector á$ las obias por 
contrata de los primeros ki lómetras de 
la carretera de Artemisa á Cayajabos, 
y suprimiéndose de la plaza que des-
empezaba el Sobrestante de la carre-
tera de Pinar del Río á la Ooloma. 
son las propias de loa habitantes y re-
sidentes en las fincas vecinas á todo 
núcleo de población. E n Ouba toda-
vía no se ha dedicado á este asante la 
atención que merece. 
L a institución de una Granja Mode-
lo en las mismas puertas de esta c iu -
dad, labraría la fortuna y bienestar de 
muchas familias modestas, de machas 
jóvenes laboriosas, l levaría en breve á 
nuestros mercados mejores productos 
y daría á nuestro pueblo ana base de 
alimentación más sana, nutritiva y 
variada. 
Pido que el Ayuntamiento apruebe 
este proyecto y que se eleve copia l i -
teral de esta moción á los señores Se-
cretarios de Agricultura, Oomeroio é 
Industria ó Instrucción pública, para 
que unan sus gestiones y recomenda-
ciones al Ayunta miento de la Habana, 
á fin de obtener del Honorable Gober-
nador Militar los medios y fondos ne-
cesarios para fundar en la ruinosa y la 
abandonada Quinta de los Molinos 
una Granja Modeló. 
Oon la mayor consideración 
£11 Oonoejal Sindico, 
RAMÓN MEZA. 
Habana, 16 de Febrero de 1902= 
E l Gobernador Militar de Ouba ha 
tenido á bien disponer la publicación 
de la siguiente orden: 
Por la presente queda confirmada y 
aprobada la aprobación dada por el 
Gobernador Oivil de la provincia de 
Santiago de Ouba en 5 de Diciembre 
de 1900, á la supresión del artículo 41 
del Reglamento Orgánico de la üompa-
Qía de Ferrocarril y Almacenes de De-
pósito de Santiago de Ouba, que fué 
acordada en Junta General eátraordi-
oaria de ácoiohistas de dicha Compa-
ñía en 19 de Noviembre de 1900; asi-
mismo queda aprobada la siguiente 
adición del artículo 3 y modificación de 
la regla 9 del artículo 14 de dicho Re-
glamento, acordadas en Junta General 
extraordinaria de accionistas de dicha 
Compañía en 23 de Enero de 1901; y, 
se dispone qno Sea incorporado en ei 
Reglamento Orgánico de dicha Com-
pañía de Ferrocarril y Almacenes de 
Depósi to de Santiago de O aba para 
auetitolr al ante dicho artículo 41 su-
primido, el artículo que á continuación 
ae expresa" 
ADIOIOIí ÁL AETIOULO TEBOEEO 
L a Compañía podrá vender ó transferir 
todas sus concesiones, propiedades y dere-
chos de cualquiera naturaleza que sean á 
cualquiera persona á corporación oon tal 
de que ésto sea aprobado en Júata dreneral 
de accionista^ Cualquiera qúe séa sú núme-
eiempre que representen mág, de la mi 
GRANJA MODELO-. 
Beproddciñiós á continuación la 
distinguido compositor tan m e í e c i - ! inoción presentada al Ayuntamien 
que se acuerde una rebaja equitativa 
sobre loa azúaares cubanos. 
De hombres tan imparciales de-
bían estar formadas las cottüsiones 
investigadoras <|ue él Óomitó de 
Medios y Arbitrios ha pensado en-
viar á Ouba para que le ilustren so-
bre nuestro estado económico, co-
mo si todos los testimonios aduci-
dos hasta ahora por cuantos cono-
cen este país no estU7iesen de 
acuerdo en la necesidad de una in-
mediata solución á lo que ya no es 
más que el problema de la miseria. 
E l RepuUicarno, de Santa Glara, 
no refuta un sólo argumento de 
los que hemos empleado para com-
batir su artículo contra el comer-
cio españolj pero en cambio nos 
dice: 
Bien hace el DIARIO en dar la voz 
l e alarma, pero no al comercio; désela 
i su gobierno y haga entender á su 
oónsul general que nos ocuparemos 
manto antes de poner coto á una s i -
tuación tan desfavorable. 
E n esta Ineha vamos sobre seguro; 
uo podemos perder nada absolutamen-
te; lo que nos compra España no es la 
aentésima parte de lo que exportamos 
y en cambio íe recibimos más de la 
sexta parte de todas nuestras impor-
taciones y no de artículos privilegia-
dos, por más que otra cosa orea el co-
lega, sino de productos que hoy pode-
moa adquirir en muchos ^otros países . 
Poco hay que decir á eso. 
E n primer lugar España no tiene 
la culpa de que Ouba no exporte 
artículos que aquélla adquiriría en 
este mercado, con preferencia á 
otros, si aquí se produjesen. A ñ o s 
enteros han estado pidiendo los es-
pañoles, de acuerdo con los cuba-
nos (y el D I A R I O DB L A MARINA 
registra en su colección campañas 
repetidas en ese sentido) que se en-
sayasen en la isla cultivos que ten-
Irían mucho consumo en Europa y 
que nos pondrían á cubierto de la 
crisis, que al fin vino, del azúcar y 
| el tabaco. Guantas tentativas se 
hicieron en ese sentido, incluso las 
colonias agrícolas militares, fraca-
saron por el retraimiento de los ca-
pitales, bien hallados sólo oon la 
rutina y después de haber gastado 
inútilmente sumas enormes. 
¿Qué cargo, pues, cabe hacer á 
España porque no adquiera en 
Ouba lo que aquí no se. obtiene, y 
cómo extrañar que lo busque en 
otra parte! Esto es de sentido co-
mún. 
E n segundo lugar, si Ouba im-
porta más de lo que exporta á la 
Península ibérica, gserá porque el 
comercio lo pretende? No. E l co-
mercio es un agente que facilita las 
relaciones entre la oferta y la de-
manda. L a necesidad, la utilidad y 
el gusto le dictan sus leyes y él las 
acata y las cumple. Si hay deman-
da hace pedidos, abastece la plaza, 
y gana; si no la hay, no pide ó si 
pidió, se arruina y pierde. l í o es 
el_comercio un tirano; es siervo 
damente celebrad© y (^ueriáo en 
nuestra culta Sociedad por los afi-
cionados al arte divino. 
Leemos: 
E l señor Jerez Yarona, jefe de la 
policía secreta de esta capital, nos en-
carga, que en la imposibilidad mate-
rial de tiempo para contestar todas las 
cartas que á diario reciba de sus nu-
merosas amistades, recomendándole á 
individuos para ocupar destinos en el 
Cuerpo, hagamos público que todas 
las plazas, en el departamento de su 
cargo, están oúbiertas, teniendo ade-
más ana lista de máade 600 aspirantes, 
á loa cuales no les ha podido dar entra-
da á pesar de su buen deseo por falta 
de vacante. 
L e faltó ese "colmo" ayer al com-
pañero Atanasio. 
Seiscientos aspirantes á policías 
secretos en la Habana, el pueblo 
más expansivo, más franco y que 
menos secretos tiene para nadie en 
el mundo! 
¡Oómo está la sociedadl 
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Traducid* ezpreiunente para el Diario de la Marina 
(COKTIíJüA.) 
Fero mientras la a tenc ión general 
estaba concentrada en elia, mientras 
la aldea entera presenciaba aquella 
crisis de donde la pobre joven iba á 
salir y en la cual todos los presentes 
la creían irremediablemente loca ó 
curada para siempre, se abrió la puer-
ta de la cabaña y en el umbral, apare-
cieron, de pronto. Chonchón, oon el 
rostro bañado en lágrimas, el cara, 
que había vuelto, lloraba también 
y por últ imo, Magdalena, á quien le 
h a b í a n anunciado el regreso de María, 
cayo rostro estaba radiante. Como 
Chonchón y el digno pastor se esfor-
zaban en suavizar la noticia que esta 
ban encargados de comunicarle, ella 
e x c l a m é : 
d a ~ P e r o en flOí e s t á v iva , ¿no es ver-
— S í , c o n t e s t ó Chonchón . 
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Y sin querer oír más, se lanzó hacia 
la puerta. Todos se extremecieron al 
verla aparecer. Todos sabían que esta 
ba enferma y delicada. Cada uno temía 
que no pudiese soportar las agonías 
de una escena tan dolorosa. E l cura 
mismo quiso colocarse delante de ella 
para cerrarle el paso y forzarla á en 
trar. Pero oon nna autoridad y una 
energía contra las cuales nada se po-
día hacer, Magdalena los separó, y oon 
un paso solemne, caminó derecha á 
donde estaba su hija arrodillada, que 
trataba siempre de hallar las palabras 
de la dolce canción. 
—Magdalena, oon las manos tendi 
das y temblorosas, seguía oon paso va-
cilante hacia su hija. Una alegría ideal 
brillaba en sus ojos. Cuando estuvo al 
lado de María, que la miraba sin re 
conocerla, la vieja aldeana le puso las 
manos sobre la cabeza, y con ana voz 
qne destrozaba la más punzante emo 
ción, cont inuó la estrofa de la cual su 
bija buscaba vanamente el fiual: 
¡En tu madre, hija mía, siempre piensa!..... 
Que el recuerdo materno da fervor!.... 
Entonces se produjo alguna cosa ad-
mirable y confusa ante aquella gente 
allí reunida. Desde las primeras pala-
bras que había cantado Magdalena, 
María levantó la cabeza, se puso á oir 
arrobada. Cada sílaba pronunciada 
por su madre producía en elia un éx-
tasis completo, 
—íMiradl imirad! decía Pietrot, 
ASUNTOS VARIOS. 
COMISIONADO. 
E l oñeial de la Secretaría de Estado 
V Gobernación, don Alberto Herrera 
Franck, ha sido comisionado para que 
investigue é informe si es ó no de uti-
lidad pública la segregación del ba-
rrio de Zulueta del término municipal 
de Camajuani. 
E l señor Herrera Saldrá hoy para 
dicha villa. 
CIRCULAR 
E l Secretario de Justicia ha pasado 
una circular á los Preaidentss de las 
Audiencias de la isla, ordenándoles re-
comienden á los juecee de sus respec. 
tivos territorios que tomen todas las 
medidas necesarias para conseguir 
quo la institución del Jurado no re-
sulte ilusoria y se ponga especial em-
peño en que los señores que formen di-
ohos jurados se dén exacta cuenta de 
su cometido. 
RECURSO DESESTIMADO 
L a Secretaría de Hacienda ha de-
sestimado por improcedente el recurso 
de la Junta Municipal de Amillara-
miento de Alqolzar, respecto á cuota 
oontributiva exigida al ingenio "Hep-
cuno", por cuanto las Juntas Munici-
pales sólo tienen las atribuciones que 
les señalan las Orden 335 en cuanto á 
determinar lá renta oon que deban fi-
gurar las fincas en los Amillaramiec-
tos, sin que puedan abrogarse la fa-
cultad de adoptar acuerdos sobre el 
tipo de tributación y cuotas oentribu-
tivas qua es misión exclusiva de los 
Ayuntamientos con sujeción á las le-
yes vigentes y cuotas asignadas en sus 
presupuestos con las rebajas ordena-
das. 
MODIFICA GlON 
Se ha ordenado al Administrador 
de loa Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana que modifiquen el actual paso á 
uivel de su línea con el camino de Ven-
to al Asilo de Enagenados, realizando 
las obras que se le indican necesarias, 
por estarse construyendo por el Depar-
tamento de Obras Públ icas uoa carre-
tera por el trazado del mismo comino. 
María había tomado su cabeza entre 
las dos manos, nna sonrisa, en la cual 
se mezclaba todavía alguna cosa cruel 
se dibujaba en sus labios. Separó sus 
cabellos que le caían sobre el rostro. 
Después , como si hubiese raegado brus-
camente nn velo, que le hnblera'permi-
tido ver la verdad, oe levantó, y giran-
do sobre sí mismn, miró á Magdalena 
con la atención más profunda. Todo el 
mundo allí reunido estaba jadeante. 
Lcustalot retenía la respiración, mur-
murando de tiempo en tiempo: 
—¡Mi hija! 
De repente, María dió nn fuerte gri-
to y se lanzó hacia Magdalena, la aga-
rró por las manos y la miró mucho 
tiempo. Y oon una agonfa indescripti-
ble la pobre madre vió á su hija pali-
decer, y después balbucear algunas 
palabras incoherentes. E l l a quería ha-
blar y no podía. Aquello era terrible. 
Una crisis decisiva acababa de decla-
rarse. Durante algunos segundos, ella 
no pudo pronunciar sino gritos inar-
ticulados. 
Fero por nna felicidad providencial, 
las lágrimas suspendidas en los ojos de 
la joven, aquellas lágrimas comenza-
ron á correr abundantemente. A l mis-
mo tiempo que esas lágrimas estalla-
ron en su pecho los sollozos que la 
ahogaban. E n fio, después , tendiendo 
los brazos á Magdalena, exc lamó con 
nn tono imposible de describir: 
—¡Madre mía? ¡Madre mía! 
No pudo decir máe. 
ro. 
tad de laa.acci'oneiij jiagádas, quienes t a m - | que el general Wood, 
to en sesión de 17 del corriente, 
la cual como dijimos fué aprobada 
por unanimidad después del apoyo 
que le prestaron los concejales se-
ñores Torrálbas y Alfonso. 
Oomo en la moción se pedía, se 
acordó también pasar en breve co-
pia á los señores Secretarios de 
Agricaltura, Comercio é Industria 
y el de Instrucción Pública. 
A propuesta del señor O'Fartil, 
que como sagundo teniente alcalde 
presidia, se acordó también pasar 
copfa de la referida moción al señor 
Gobernador Militar y que perso-
nalmente la entregase y recomen-
dase el Alcalde, pues se trata de 
fundar una institución que en otros 
países existe y cuya falta en éste, 
eminentemente agrícola, se nota 
bastan te. 
H e aquí la moción: 
A L A Y U N T A M I E N T O 
E l Estado tiene una magnífica pro-
piedad abandonada, casi m i ñ o s a , sin 
út iüdad alguna para nadie. 
E n ella puede fundar ana institu-
ción de inmenso beneficio para los ve-
cinos de este término municipal de la 
Habana y para todo el país. 
Me refiero á la Quinta de los Moli-
nos, residencia veraniega de los Capi-
tanes Generales de la Colonia, hasta 
hace poao bien cuidado jardín y ameno 
paseo público. 
Hay allí edificios, departamentos y 
terreno para establecer nna Granja 
Modelo, donde reciban educación gra-
tuita doscientos jóvenes campesinos 
de ambos sexos, residentes en las fin-
cas rústicas munioipal de la Habana. 
Y si este número de alumno no se 
completare, dentro del término; pudie-
ra aoudirse á los más próximos d é l a 
provincia de la Habana. 
Una^pst i tución de este género hace 
falta en lao inmediaciones de la ciu-
dad y en la Isla. Nuestra instrncoión 
públioa esta incompleta. No se ha 
orgenizado aún, ni en ello parece que 
se piensa, la escuela rural, propia pa 
ra la educación eficaz y práctica del 
campesino de Cuba, 
E l Municipio de la Habana puede 
dar este firme paso de avance, pidien-
do al Estado que levante ana institu-
ción que tantos beneficio?) ha propor-
cionado en Francia, Suiza, Bélg ica y 
Alemania; y hasta en la misma E s -
paña. 
E l tesoro munioipal exhausto no 
puede realizar por sí solo desgracia-
damente, tan grande obra. Pero pue-
de mny bien iniciarla, pedirla y ofrecer 
ios elementos oon que en su seno cuen-
ta, para la organización de esa escuela 
agrícola. Los fondos para sostenerla 
pueden tomarse legít imamente del 
bien dotado presupuesto general de 
Instrucción Pública. Y con el apoyo 
del señor Secretario de este ramo y 
del de Agricultura, Comercio é Indus-
tria, en pocos meses puede levantarse 
en Cuba la primera escuela de esta 
clase. 
E n los Departamentos franceses al 
lado d é l a Escuela Normal de maestros 
y de la primaria, están las de Agricul-
tura y las Granjas Modelos, qne tanto 
han contribuido al bienestar y la como-
didad del ciudadano de aquel país y 
al deearroyo de su espíritu industrial. 
L a Zootecnia, laorticultnra, la flori-
cultura y otras enseñanzas prácticas 
bión fijarán el precio de la venta ó trausfe 
rensia.'* 
MODIPIOAOION DB LA REGLA NOVENA 
DEL AETIOULO OATOEOB 
Quedará redactada de la siguiente ma-
nera: 
, "Recaudar y conservar loa productos de 
la Empresa, cuyo importe se depositará en 
el Banco ó Sucursal designado, por la Di-
rectiva para la, 'éuatoáia, de caudales." 
PARA SUSTITUIR4 
AL ARTICULO SUPRIMIDO 
"Artículo 41. L a Junta Greneral de Ac-
cionistas solo podrá alterar ó revecar sus 
anteriores acuerdos, mediante formal mo-
ción hecha y tomada en consideración y 
discuiida y aprobada en junta posterior 
convocada expresamente para el objeto por 
medio de notiücacióa escrita dirigida por 
correo á cada accionista que esté registrado, 
treinte días antes de dicha junta, y anuncio 
publicado por treinta dias antes de dicha 
junta en el Boletín Odcial de la Provincia, 
cuya notiñeación y anuncio deberán expre-
sar el objeio de dicha Junta. ' L a reforma 
de este Reglamento podrá verificarse cuan -
do se proponga por accionistas que rapre-
senten la décima parta de las aócion;a de 
a Compañía. Si se toma en conaderación 
la propuesta se resolverá sobre ella y pa-
drá adoptarse la reforma en )á junta gene-
ral extraordinaria convocada al efecto; pe-
ro para alterar lo determinado en los ar-
tículos segundo, tercero, cuarto, décimo 
cuarto, décimo octavo, décimo nono, vigé 
simo, vigésimo primero, vigésimo segundo, 
vigésimo tercio, vigésimo cuarto, vigésimo 
quinto y vigésimo sexto de este Reglamen 
to se necesitará el voto de las dos terceras 
partes de las acciones representadas en di-
cha junta, y para variar el artículo prime-
ro se nsessitara el voto de las tres cnartas 
partes de las acciones representadas en di -
Junta. Los demás artículos, como pura-
mente reglamentarios, podrán ser alterados, 
suspendidos ó modificados sin este requi-
sito." 
E l Ayudane General, 
H , L . S O O T T . 
SESION i p i C I P A L 
DE AYSR, 19. 
L a Secretaría dió lectura de nna co-
municación del Supervisor de policía, 
haciendo presente al Cabildo "que te-
niendo en cuenta nna orden del D e -
partamento de Sanidad, qne oon el fin 
de evitar la propagación de la tuber-
culosis, aquel Departamento ha dis-
puesto qne en vez de baldearse uoa 
vez por semana ios establecimientos y 
hoteles, lo hagan diariamente, por lo 
qne él, en su carácter de Supervisor 
de policía, había dispuesto la deroga-
ción del artículo de las Ordenanzas 
Municipales que trata del particular. 
S i indignación no pequeña, causó 
días pasados al Ayuntamiento el ban 
do que sobre niños vagabundos publicó 
el Jefe del Cuerpo de policía, no fué 
menos la que produjo la lectura de la 
comunicación del Supervisor á que aoe> 
referimos; y, cuando el Cabildo se dis-
ponía á entrar á disentir el fondo ae 
aquélla, entró el señor Foyo, el cual 
hizo saber á sus compañeros que pro-
pusiesen la disensión de aquel par-
ticular, pues según sus noticias, el A l -
calde había celebrado ana entrevista 
con el general Wood, á la que había 
asistido el Supervisor de policía, en 
cuya entrevista habían quedado bien 
deslindadas las facultades del Super-
visor, y que de este asunto vendría á 
dar cuenta á Cabildo el señor Alcalde. 
E l Cabildo acordó de conformidad 
con las indicaciones del señor Foyo. 
Dióse ouenta de an expediente in 
ooado á cansa de nn artículo que, fir-
mado por nuestro redactor científico 
señor Delfín, apareció en las columnas 
de este periódico, poniendo de maní 
flesto las condiciones mal sanas de las 
aguas de Vento, y las cansas que mo-
tivan su mal estado. 
E n armonía con dicho art ícalo , se 
dió ouenta también oon nn informe 
del Departamento de Ingenieros, de 
cuyo informe se deduce que nuestro 
compañero tenía razón que le sobraba, 
puesto que el referido Departamento 
así lo reconoce, haciendo saber al 
Ayuntamiento que ya ha pedido los 
aparatos neoesarioa para impedir que 
cuando llegue la época de laa lluvias 
se repitan los males indicados por el 
Dr . Delfín en su escrito. 
A las seis menos diez entró el señor 
Alcalde y ocnpó la presidencia. 
Acto seguido el señor de la Torre 
hizo saber al Cabildo la existencia da 
una comunicación del señor Presiden-
te de la Junta Escolar invitando al 
Ayuntamiento á \ ñ , Parada Escolsf 
que tendrá efecto el día 24 del actual 
por la mañana en el Malecón de la 
Pnnta. ,< 
Se convino en que el Delegado de 
los servicios sanitarios, señor Alfonso, 
que en el año anterior tuvo á su cargo 
esa misión represente también este 
año á la Corporación en esa acto. 
E l señor Alcalde indicó la con ve* 
nienoia de que por la Corporación se 
haga algo serle en ese día. 
Se acordó colocar sillas en el Male-
cón, y repartir una tarjeta tipografía-, 
da en la que, ádeniás de figurar la 
bandera cubana, se imprimirá nnaa lo-
cución alusiva al acto, y se hará cons-
tar la fecha de la elección del Presi-
dente de la República. 
Se acordó que el orédito que se pida 
para loa gastos á que antea nos referí* 
mos, sa estienda á dar an refresco á 
los Compromisarios Senatoriales el 
día que se reúnan. 
Se acordó pasar al letrado de tárfiO 
el espediente extraído por el Alcalde 
d é l o s Archivos, referente á los terre-
nos de Alvarez de la Campa. 
Habló después de la entrevista cele-
brada oon el general Wood, respecto 
& las facultades del Supervisor de Po-
licía, en la cual hizo saber al Goberna-
dor Militar qne, á su juicio, la misión 
del referido funcionario en relación 
oon la Policía Municipal no era .otra 
que la de inspector técnico, sin que es-
tuviese fácultado^en ningún caso, pa-
ra modiácar las Ordenanzas Munici-
pales, dictar bandos^ variar .Órdenes 
de la Alcaldía sin tbañái? otrés medi-
das semejante^ que tales facultades 
podrá tenerlas cuando la policía haya 
pasado á ser pagada por el Estado, pe-
ro mientras sea el Ayuntamiento quien 
la pague, él, no se hallaba dispuesto á 
que nadie le iñertñaáé süa atribucio-
nes, pues antes de qúe tal sucediese 
abandonaría su cargo-de Alcalde, 
Dijo también el seiior de la Torre, 
á presencia del 
Fuentes, sobré 
Éspeoíal A de 
Ponente: señor 
Letrado: Ldo. 
sinato. Ponente: Sr. Cabarrooas. Fiscal: 
Sr. Revilla. Letrados: Ldos. Pouce do León, 
Castro y Boig. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AÜDIÍNOIA 
Sala de lo Civil: 
Recurso contencioso administrativo esta 
bleijido por D. Juan B. 
nombramiento de Interno, 
la Escuela de Medicina. 
Noval. Fiscal: Sr. Lancis. 
Iglesias. 
Autos seguidos por Felicia PIat, con-
tra la sucesión de D. Emilio Céspedes é 
incidente de personalidad. Ponente: señor 
Edelman. Letrados: Ldo. Martínez. Juz-
gado, de Qnanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0BAL&3 
Secoión primera: 
Contra José Díaz, por lesiones. Ponen-
te: Sr. Azcárate. E'isoal: Sr. Sánchez Fueü-
teá. Defensor: Ldo. Paaoiial. Juzgado, del 
Esté. -
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Luis Morales, por rapto. Ponen-
te: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Valle. Defen-
sor: Ldo. Castaños. Juzgado, de aíarianao. 
Contra Antonio Gutiérrez Bueno y otro, 
por prevaricación. Ponente: Sr. Montever-
de. Fiscal: Sr. Bidegaray. Defensures: 
Dr. Justamente y Ldo. Pernal. Juzgado^ 
Especial. 
. ContrR Celestino Vázqdez, pot- estafa. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Fortuon-
do. Defensor: Ldo. Valencia. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Ayer, 19 de Febrero, se reoanda-
ron en la Aduana da f ate puerto por 
todos conceptos í 2 6 320-86. 
el colmo de la emoción había abierto 
sus brazos á la joven, que cayó medio 
desmayada sobre el seno de su madre 
y el cura exclamó radiante de ale-
gría : 
—¡Está salvada! 
—¡Socorro, socorro!—gritó L c u s t a -
lot, 
Pierrot, por su parte, se adelantó, 
trastornado, temiendo qne el síncope 
del cual era presa no fuese funesto. 
Chonchón que la conocía, d i joá sa vie-
jo amigo del país y de París . 
—Deja, Pierrot, deja. Y a está salva-
da y para siempre. 
Y durante ese tiempo Magdalena en-
tregada á su más deliciosa temara ma-
ternal, sostenía á su hija diciendo: 
—Ay!, me ha reconocido} s í , me ha 
reconocido. Y pretendíais impedirme 
venir hasta ella! 
L a moohednmbre se había aproxi-
mado. Cada ano estaba dispuesto oon 
la mejor buena fe del mnndo. Y no se 
hallaba nn ser sobre aquella plaza que 
no se regocijara sinceramente de la fe-
licidad de aquella madre y de aquella 
hija, tan bien unidas la ana para la 
otra. 
¡Ay, la pobre Magdalena! 
Conque pasión y enternecimiento 
estrechaba á María contra sa seno 
maternal, cubriéndola de cariñosos be-
sos y repitiendo á cada oarioia que le 
bacía: 
—¡Hija mía, hija mía! 
Alguno tuvo la idea de llevar una 
Supervisor le había dicho que desco-
aocía lo hecho por éste , y que para 
probarle qne reconocía que la razón 
estaba de su parte, hoy dará ana orden 
al Supervisor recomendándole absten-
ción completa en los asnntos policia* 
eos, qne no guarden analogía oon el 
carácter de inspector, técnico .del 
Cuerpo. 
Habló de la deuda flotante y dijo 
que aquella será recogida en armonía 
con el interés qne al Ayuntamiento le 
cuesco el dinero para el Empréstito. !||| 
Dijo también el señor la Torre, qne 
teñía oferta para establecer panaderías 
y carnicerías, en las qne los pobres 
puedan comprar la carne y el pan á 
precios más ventajosos qne los que ac-
tualmente rigen. 
E l señor Alcalde terminó rogando á 
os concejales la pnntual asistencia á 
as Sesiones para resolver cnanto a n -
tes loa múltiples asántoé quó pesan 
sobre el Ayuntamiento. 
E l señor Yeiga llama la atención de 
a presidencia respecto á la ineficacia 
de las casillas reguladoras. 
—Por la mala administración que 
existía, pero para qua aquello no ee 
repita yo en persona acudiré á presen-
ciar el despacho—contestó el señor la 
Torre. 
l í o es mi ánimo perjudicar á ningún 
ndnstrial, s iguió diciendo el señor A l -
calde,—por qne ellos constituyen nna 
fuente de ingresos para el Municipio, 
pero deseo evitar que los trusts se lu-
cren más de lo que sea equitativo. 
E l Sr. Alcalde hizo constar que era 
el señor Silveira quien le había ofrooi-
do el ganado necesario para el estable-
cimiento de las casillas reguladoras. 
Acto seguido se levantó la sesión. 
L A P R E F E R E N T E 
Procedente de Montevideo entró en 
puerto ayer la goleta inglesa Preferente con 
madera. 
P E P E R A M I R E Z 
L a goleta americana de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de New 
York, con carga general. 
E L C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Con ganado entró en puerto ayer proce-
dente de Tampico, el vapor americano 
City qf Washignton. 
E L O L I V E T T B 
Ayer salió para Cayo Hueso y Tampa, 
el vapor americano de este nombre, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
B E L L E O ' N E I L 
L a goleta americana Beüe O'Neil salió 
para Panzacola 
E L E U R O P A 
En lastre salió ayer para Mobila el vapor 
noruego Europa. 
G A N A D O 
E l vapor americano City of Washington, 
mportó de.Tampico para los señores J . F . 
Berndes y C^ 80 toros, 22 novillos, 217 
vacas y 20 terneros. 
PRINCIPIO DB IÍT0BNDIO 
A las cinco de la tarde de ayer ocurrió nn 
ptincipio de Incendio eü la casa número 80 
de la calle de Márquez Gonzálea esquina á 
Peñalterj á éausa de'haberse quemado la 
ropa de una cama, y chamuscado las tablas 
de un tabique divisorio. 
E l cuarto en que stftnicié el fiiego residé 
lá parata Mercedes Fernández, quieü se én • 
cbütraba ausenta cuando lá ocurrencia, ig-
norando, por lo tanto cual íuára el origen 
del faeflfOi 
Al darse la alarma por un vigilante de 
policía, la estación looal de los Bomberos 
del Comercio, establecida en la sierra de 
maderas del señor Balbi, dió el corfespon-
diente aviso á la Central, de donde inme-
diatamente salió el material de guardia. 
^Cüando llegó el cario de auxilio de este 
Muy,Benéfico Cuerpo, empató una man-
guera en la tomá de agua más J>róf hra de 
la calzada de telascoain, y arrojando por 
breves momentos gran cantidad de agua 
podo conjurar el peligro que amenazaba á 
todo el edificio que es de madera. 
Los vecinos, dependientes de la bodega v 
situada en la esquina y los del taller del 
del señor' Balbi, fueron los primeros en 
acudir, poniendo en salvo los enceres de la 
Casa, y contribuyendo á la extinción del 
fuego. 
,A e¡jta alarma taiñbiéu acudió con, gr^n 
oportunidad el carro (fe auxilio de los Mu-
nicipales, pero no llegó á trabajar por la 
poca importancia defínego. 
E l capitán de Policía señor de Bache, le 
teniente señor Menéndez y el sargento Sr. 
Valera, se constituyeron en el lugar del 
suceso, levantado este último el correspon-
diente atestado. 
amplia silla, sobre la cual se sentó aque 
lia excelente madre y tomó á María en 
tre sus brazos como cuando ésta era 
pequeña, y se pnso á mecerla tararean 
do las palabras, gracias á las cuales 
la pobre joven había recobrado la 
razón. 
Parece que por la segunda vez el 
precioso tal ismán producía su efecto 
saludable y protector. María' volvió 
en sí. 
—Aguardad!—dijo el cura. 
—Entreabre los ojos—dijo Pierrot. 
— I Ah, esta vez es para algo bueno— 
añadió Chonchón—acompañada de nna 
carcajada comunicativa. 
— Y María, encontrándose sobre el 
pecho de Magdalena, se acurrucó oon 
nn placer indefinido y verdadero, di 
ciendo: 
—¡MLi madre, mi madrel; ¡viva!, ah 
¡qné venturosa soy I 
Reanimada por los besos de Magda 
lena, sin embargo buscaba algún re 
cnerdo, y preguntó: 
—Qné ha pasado! 
—Nada, querida mía, dijo Chon 
chón prontamente. 
—Entonces—añadió María—era nn 
s u e ñ o . 
—Probablemente—afirmó el cura— 
qne le hizo señas á Magdalena y Lous 
talot de no contradeoiria. 
Y oomo María, durante nn minuto 
manifestaba en sn fisonomía desespe 
rada el recnerdo desgarrador de acón 
teoítnjisntoB órneles ea los cuales había 
m m JODIGIÍL 
SHf ALAMIBNTOS PASA ílOY 
SUPREMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebrantamien 
to de forma establecido por D. Felipe Pe-
droso ó Juan Díaz, en causa por violación. 
Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: Sr. Vías* L e -
trado: Ldo. Castro. 
Eecurso de casación por quebrantamien-
to de forma ó infracción de ley interpuesto 
por Ramón Arias y otro, en causa por ase-
AIDA .—A últ ima hora, cuando ya 
no había forma de comunicárselo á 
nuestros le otorga, récibin&aS ayer ún 
aviso de la empresa del Gran Teatro 
notificándonos que se suspendía la re-
presentación de Bigoletto, anunciada 
para anoche, á fin de proceder al ensa-
yo general de Aida . 
E n la noche de hoy, y oomo cuarta 
función de abono, será cantada esta 
hermosa ópera, ana de laa más popu-
lares del repertorio de Yerdi , oon el 
siguiente reparto: 
Faraone, rey de Egipto, Sr. Rober-
to Tamantl.—Amneris, su hija, Srta. 
Margarita Ju l iá .—Aida , esclava, Srta. 
Aida Al loro ,—Ridaméa, capitán egip-
cio, Sr. Manuel Izquierdo.— Amouas-
ro, padre de Aida, Sr. Francesco C i -
gada.—Ramfis, gran sacerdote, Sr. A l -
fonso Mariani.—Un mensajero, Sr. Y i -
cenzo Berardo. 
L a orquesta, dirigida por el notable 
maestro Bovi. 
Probablemente se repetirá el sába-
do, á petición de gran parte del públi-
co, la preciosa Bohemia, de Leonoa-
vallo. 
L o s BAILES DE OABNAVAL. — Cele-
bra esta noche el Círculo Hispana sn 
primer baile de la temporada de C a r -
naval con la popular orquesta de F e -
lipe Yaldóa. 
E n la Sociedad del Vedado es el bai-
le de L a P i ñ a t a . 
Tocará Yalenzuela. 
Galante siemprela directiva del sim-
pático instituto, ha dispuesto rifar en-
tre la concurrencia nn bonito objeto de 
arte. 
Extraerá de la nrna la bola que.in-
dique el premio la máscara que desig-
nen, como la más original por sn dis-
fraz, los cronistas y gacetilleros allí 
presentes. 
Los bailes de L% Vieja los iniciará el 
sábado el Liceo de Ouanabacoa, siendo 
requisito indispensable para los s e ñ o -
res socios presentar á la entrada el re-
cibo correspondiente a l mes de la . 
fecha. 
E l Centro Asturiano, además de la 
matinée infantil, ofrecerá en la noche 
del domingo no gran baile oomo des-
pedida de los carnavales. 
A propósito. 
De los premios sorteados el domingo 
entre la gente menuda que concurrió á 
a matinée del Gasino Español , han co-
rrespondido el del lavabo, marcado con 
el núm. 285, al niño Ernesto Aguilera, 
de Prado 20; y el de la mnñeoa, n? é l 5 , 
á la niña Jul ia Pujol Yieta , de A g u í a r 
número 43. 
E n manos de los favorecidos fueron 
puestos ambos regalos en la noche del 
martes último. 
No olvidaremos inclnir entre los bai-
les de L a Viejn el qne se celebrará en 
Tacón este domingo. 
E s el quinto baile de la temporada 
de Tacón. 
Y de qne ha de quedar á gran altn-
ra nadie lo duda, porque bien sabido 
es aquello de que no hay ningún q u i i ^ 
to malo. 
SPOET HfPico . -^Bstán de enhorabae' 
na los amateurs de este sport oon la no» 
tioia de los preparativos que se llefaa 
á cabo para recibir por el Vapor Aran-
«a«—que procedente de Nueva Orleans 
llegará á este puerto el próximo Idnftá 
—una excursión de propietarios de (ja-
balíos de pura sangre, que con ellos y 
snBjookeys y demás personal, ae propo-
nen visitarnos y tomar parte en ana 
serie de carreras que se efectuarán en 
el Hipódromo de Buenavista durante 
los meses de Marzo y Abri l . 
E s t a excursión procede del contin-
gente que anualmente envían loa Es-
tados de la Unión, á la ciudad de 
Nueva Orleans á tomar parte en sos 
famosas fiestas de Carnaval, entre laa 
qne se cuentan, como las principales, 
por su lujo y animaoión, las carreras 
de caballeo. - - 1 ! ' 
A medida que vayamos conociendo 
los propósitos de la empresa de Bnena- I 
vista, los insertaremos en esta sección | 
en obsequio de loa muchos aficionados 
que entre nosotros cuenta el tport 
hípico. 
PAYRET.—Bonito programa el de 
Payret esta noche. 
Se pondrá en escGaPj á primera hora, :| 
la siempre aplaudida zarzuela 
Azucarillos y Aguardieme, para que se 
luzcan la Soler y la Faertes en los 
respectivos papeles de la Manuela y la 
Pepa. 
L a segunda tanda es un estreno: el 
de la zarzuela Gota Serena, original de 
Calixto Navarro, el libro, y del maestro 
Nieto, la múaica. 
Gota Serena se representa siempre 
con buen é i i t o en loa teatros de Ma-
drid y Barcelona. 
Mañana, con la hermosa zarzuela 
en tres actos E l Juramento, será el 
beneficio del s impát ico barítono astar 
don Joaquín García. 
¡OAENAVALESI! — Grandes noveda-
des, en art ículos propios de carnava-
les, encontrará el público en Lz .Fe, la 
acreditada casa importadora de teji-
dos de don Juan Bautista Alvárez, 
establecida ea Muralla, entro Cristo y 
Villegas; 
Hay de todo y para todos loj |üá-
toe pelucas Lu i s XV", barbas postilas, 
trajes de maoho capricho, gnantéa y 
caretas de clases, tamaños y formas 
diferentes. 
E n serpentinas y oonfetti hay na 
mundo. 
De la primera tiene esta casa la de 
color matizado, y cuanto á los ooníeüi 
se vendéis á1 setenta centavos el feitoi 
P a r a los bailes y paseos que reatan 
del carnaval de 1902 recomendamos 
| nna visita á tan bien surtido estable-
| cimiento. 
A L B i s u . — P ú b l i c o consecuente el de 
Albisu, ya puede haber novedades y 
más novedades en los demás teatros 
de la ciudad, que allí va todas laa no-
ches á solazarse con las múltiples prd-
dncoionés que á diario desfilan.potltf 
escena del popular y afortunado ooli-
HtX'. 
L a empresa, por sn p^rfce, correspon-
de siempre á esta decidida protección 
de los espeotadores habaneros dando 
á ens programas toda la suma posible 
de amenidad. 
No pasa semana sin que apafeíói 
en el cartel nna obra nueva. 
Y á ftilta de estrenos, siempre hay 
anunciada alguna obra que adquiere, 
kv -
r 
sido víctima miserable Pierrot, y los 
demás se acercaron diciéndole: 
—Sí, sí, era un sueño . 
L a pobre joven siempre inquieta á 
pesar de esas afirmaciones caritativas 
paseaba en torno suyo miradas inte 
rrogatorias y alteradas. Sos ojos en 
centraron el rostro de Loustelot y ex 
c lamó: 
—¡Oh, padre mío, padre míol 
—¡Ahí, sí, mi querida hija, soy yo 
mismo. 
—Obi, que terrible estabais en ese 
horrible sueño que todavía me hace 
temblar. 
Antonio se había aproximado t ímida 
mente. Temía qne sn hija lo rechaza 
ra y le reprochara amargamente sn 
bárbara dureza, porque tenía la con-
ciencia de haber sido implacable y 
dijo: 
—¡Oh, Dios míol ¡Me perdonal 
Y en efecto, María se dirigió á su 
padre, le obligó á bajarse y le dió el 
beso más tierno y más filial. No te 
nemos necesidad de decir cuán pro 
fonda emoción oprimió el corazón de 
los presentes. Casi todos lloraban de 
alegría. María, habiendo recobrado 
no solamente su razón, sino sn-prover 
bial alegría, al menos en apariencia 
iba y venía en medio de sus compa 
triotae, reconocía á ú&s unas y á los 
otros y dejaba ver el alborozo que ex 
perimentaba, diciendo; 
—¡Qné felioidadl pensando, en efm 
to, que ella habis tenido an mal eneüo, 
por sus intérpretes, oaráotet? de nfl-
vedad. s > . 
Bbtb, ni tóás ni menos;, ooárfe caá 
L a Golfetaia que se represeafca es.B 
noche á segunda hora y oon M Señor 
Luis el Tumbón qne mañana, y en ob-
sequio de los asiduos á las noches de 
moda, subirá á la escena de Albisu. 
Diremos ya, después de haber hecho 
justicia á la simpática empresa, que la 
fouoión de esta noche se completa con 
Cuadros disolventes y España en P<iHs 
en las tandas de las ocho y las diez, 
respectivamente. 
Y no desmayar, amigos. 
L A TOSOA BN MAETÍ.—El grandio-
so drama de Yictor iaM Sardón, L% 
Toso*, estrenada en Paría por Sara 
Bernarht y del cual se sacó después 
el libreto de la preciosa ópera de Pno-
cini, reducido á tres actos por exigen-
cias de la música, cuando en el origi-
nal francés consta de cuatro á más del 
cuadro de (ila capilla de los condena-
dos," es la obra que llena esta noche 
el cartel del teatro Martí. 
Ronooroni presentará L a Tosoa ajas-
tándola en un todo á la manera oon 
que fué estrenada. 
Cuenta para ello el distinguido actor 
y empresario, entre otros elementos, 
con cinco espléndidas decoraoionea pin-
tadas expresamente en Italia confor-
me á loa bocetos que trazó el propio 
Sardón. 
Todos cuantos han aplaudido las 
inspiradas melodías de L a Tosoa, en 
las recientes veladas de Lambardi, 
asistirán gustosos á admirar las gran-
des escenas dramáticas que abundan 
en la obra del más fecundo y m&a ori-
ginal de los escritores del moderno 
teatro francés. 
L a impresión será completa. 
E l sábado volverán á la escena los 
famosos Dos Billetes, la obra-mascota 
de la empresa de Bonocroni. 
HABANA Y F E . — Reñido encuentro 
promete ser el de esta tarde en Gar-
los I I I . 
Jugarán , en opción al Champion ac-
tual, laa novenas del Habana y Fe, 
Hora: la de costumbre. 
MÁS LIMOSNAS. — Nos remite una 
exí rav j i ra , con destino á la pobre Ma-
ría Febles, un peso plata. 
Cumpliremos gustosos el oaritatívo 
encargo. 
L A NOTA F I N A L . — 
A la puerta de una Iglesia pide li-
mosna nn pobre qne lleva al pacho un 
cartel en el que se lee: "Ciego.4' 
U n transeúnte compasivo echa ana 
peseta en el sombrero del pobre y se 
sorprende al ver que el ciego haoe an 
movimiento da alegría. 
—¡Usted vel—le dice. 
.—Sí, señor—contesta el mendigo.— 
E n mi casa se han equivocado de car-
tel. ¡Soy sordo-mudol 
Y encontrando á é s te y aquél la , les 
etraobaba las manos ó las abrazaba 
con todo cariño. 
—Ved aquí á Germana, ¡qué bonita 
está! 
—¿Tú me encuentras así mi buena 
María? 
—¡Ciertamen tel ¿Y Colineta? ¡Ah, 
ha crecido mucho! 
D e s p u é s de un momento de silen-
lenoio, continuaba: 
—Todo el mundo, todo el mundo 
está aquí. ¡Ah! he aqní á mi buen 
Pierrot. 
—Sí , señorita María. 
—Pobre amigo. Tú representabas 
nn bello papel en mi sueño, sufrido y 
consagrado oomo tú lo eres, realmen-
te, en la vida. 
—¿Me hal láis así, señorita? pregun-
tó Pierrot más conmovido de lo que 
parecía. 
—Sí . Y te estoy mny agradecida, 
como si realmente hubiera tenido ne-
cesidad de tu abnegac ión . 
—Sois mny buena, señorita. 
—¡Toma, Chochón! ¿Cómo estás 
aquí? ¡Ah, qué contenta estoy! 
Sin embargo, una nube había obs-
curecido el cielo de María. L a pre-
sencia de Chonchón, vestida de gran 
señora, la alteraba. Felizmente, al 
ver al cura en seguida recuparó la 
serenidad. 
— Y el señor oafa# Toóos, todos 
aqní reunidos, 
Cuando terminó esas palabras la 
pobre joven se alteró de nuevo. TQVO 
una mirada de desconfianza, y aepado 
reparar que nn extremecimíento la sa-
cudía, y dijo muy pronto: 
—¡Pero, no! 
Pierrot se extremeoiól E l pobre 
muchacho adivinó lo qne pasaba en el 
corazón de María. E l instinto mater-
nal hizo también comprender á Mag-
dalena que su hija no había acabado 
de sufrir. Sa levantó inquieta y se 
acercó á María. Chonohóo también 
comprendió que su amiga iba atrave-
sar una nueva oríeia, quizás menos 
peligrosa que las precedentea, pew 
seguramente más cruel. María, que 
se había detenido, murmuraba á me-
dia voz un nombre, y decía: 
—¿Y él, él? 
— Venid, dijo Pierrot. 
—No, dejadme. Yo no veo á él, 
A r t 
E l l a no acabó. Una expreaión de 
terror y de desesperación se pintó so-
bre su rostro. 
—No, no, Arturo no, dijo. 
—¡Dios mío, Dios mío! murmuró 
Magdalena, va á perder de nuevo la 
razón. 
—No, Arturo, añadió María. ¡An-
drés! ¡Andrés! 
Y todos los presentes que eetabans 




E l Raoahont de loi Arabes Dalsngrenier as el 
alimento m<g dl^estlTo para los niños porque no 
contiene ninguna sa^stanoia mineral y está baioa 
mente oompaesto de vegetales íaoi lmente asimi-
lables. 
E n todas las farmacias, se enonentra este exce-
lente alimeoto, muy ligero ó far ti fijante, en sn nne-
Ta lata redonda, que contiene CO gramos más qne 
«1 antiguo frasco cuadrado. 
i i i ir i ír i i B i i 
H E R P E S 
7 todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN A N -
TIHEBFÉTICA DB BUBA VEJETAII DB 
PÉBEZ CAEBILLO. BL PBUKITO 6 P I -
OAZÓN que acompafia & estas enferme-
dade a como por encanto. Muchos afios 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de los nifios pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo de los 
brazos y en las Ingles. E n los herpes 
ib LU kúuibUjb.ú^ puede emplearse la LO-
CUJ-Í. v ^ t . fc^garismos. 
Pídase lal iboiÓN P é á á K CABEILIO en 
todas las boticas. 
•''919 olt 10- \Ph 
CRONICA miOIOSA 
D I A 20 D B F ü B R t í l i O 
Este mes está consagrado á la Purifica -
eión de la Santísima Virgen. 
El Circular está en Jesús del Monte. 
fiSaíiíos.|ÍleüteHo, obispo, León, confeso-
t i ü y Oádot, mártir. . * 
San Eleucerio, obisoo. Nació en í1ournayj 
ciudad de la Galla Bélgica, el año 45!). Ha-
bióndree dedicado al estudio de las ciencias 
eclesiásticas, bizo en ellas rápidos progre-
ses, y pasando por todos los grados 'de la 
clerecía, atendiendo sus superiores conocí 
mientos y sus grandes virtudes, fué nom-
brado y consagrado obispo de su ciudad 
natal el año 49/. Su especial cuidado, y en 
e! qúe cifrába el mayot interés, era ocupar-
se en predicar las salvadoras máíiiüas de 
la religión, con tan buenos resultados y 
asombrosos productos, que después de la 
conversión de Clodoveo, bautizó en una so-
la seniana el crecido número áe once mil 
personas, correspondientes todas á su dió-
cesis. Lleno de agradecimiento al Ser Su-
premo por el consuelo que le había depara-
do en tan augusta ceremonia, y porque las 
semillas que había sembrado tan ópimos y 
excelentes frutos producían, instituyó que 
se estableciese un aniversario todos ios años 
en BU iglesia de Fonmay, el día 27 de Sep-
tiembre, en .aesión de graciae; fiesta que 
•asta ííoy sigue celébránddae; 
En los cuarenta años que desempeñó el 
episcopado, los pasó enjugando las lágri-
mas del triste y socorriendo al necesitado. 
Por último, descansó en el Señor el día 
20 de Febrero del año 531. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho $ en las demás igesias 
las de cosiurnbrO; 
Corte de María.—-Dta 20.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Lourdes en la 
Merced. 
t, i ¿1 (}la 19 del corriente y en la í g t e t ia del Angel, 
rinier,ou sus .destinadla bella, y s impí t ip t señorita 
Eíiyía Antonia Ba'^ádo y ór^préelable f pa ndono-
ro8oj )Ten D. José B t n s j kegueiro. 
Anildrinaron i los c )!ítrajeata» l i Sra D » Marta 
S. i toi A ' foní t ) y «! Sr, O- Andrés S j r o Pédreira 
L * conourrenc a íaé obsequiada en ca ía de ios 
c ó a i u j e s coa ricos dulces y iloores. redbiendo mu-
chas atenciones de parte de los dueños de la casa. 
Muchas fdlioidsdea y naa eterna luna de miel 
ile^amvS á la fdlts pareja. 
Andría Seco PedrtIra , 
1361 1 8 ) 
CENTRO 6ALLE60. 
§ÉCRBfASÍA 
Por disposición del SÍ. Pr-, Bidente de ests C e n -
tra se cita i los seáores socios del mismo para la 
continuación de la pfimdra ¿Tunta general ominarla 
qae deberá efectuarte ea los sacones de esta Socie-
d i t á las doce del d a del prdxim) domings 2 d» 
msrso, con el fin d* l leyir & cabo la elección de la 
lueva Junta Directiva correspondiente al año IO-
olal de Í9r 2 á 1903, y de la Comisidu de gl .sa que 
ha d i examinar las cuentas y actos administrativos 
del año anterior, asloomo para presentar cn.lquier 
moción ó proposición que deseen sea diiotttid» en la 
segunda Junta general ordinaria. 
Dicha Junta se celebrará cualesquiera qie sea el 
número de concurrentes, segúa determina el B a 
glamento social. 
L o q u e se publica por este medio para gsner al 
conocimiento. 
Habana 20 de febrero da 1903.—El Sscretario, 
Ricardo Bodr'gucz. o 823 10-20 
CENTRO GALLEGO. 
Seccióa de Eecreo 7 Adorno 
SBCRETABIÁ. 
El próximo domingo 23 del actual se oeldbrari en 
los salones da esta Centro el ú i t lmo B A I L E D B 
D I S F B á Z de loa autorhados por la Junta D.reoti-
va, al cu i l podrán atiatir las señores socios y sns-
orlptores de la Bauéfi ja prtv a la preaeniaoióa del 
rooibo cjrreapondienüe al mea de la fach». 
L a s paertas se abrirán á las ocho y e l bal'e dará 
comiemo á las nueve en punto de la n o c h \ 
Se advierte qut. eata Ssc ilón e s t á facultada puia 
rechaaar ó hacer salir del loe*! á la persona ó per-
nas que jasgns conreniente, sin que por ello tanga 
qua dar explloasión a'gnna. 
Habana 19 de febrero de 1802—31 Sicretarlo, 
p. r. r. Joeé*PiatoE B'. iaa. C 827 4 20 
J O Y E R I A . 
E L DOS DE MATO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9, 
Gtrandes © x i a t e n c i a s e n J 0 7 A 8 . 
O S O y B 8 Í L L 1 A . N r t s , se reahzaxl 
a. prec ios m ó d i c o s ; e»pecia> idatíl en 
so i i tanos do todos t a m a ñ o s 7 ni e-
cios , 
^S?"-̂ ,-30 c o m p r a oro, plata. Jo-
yas , br i l lantes y toda c l a s e ae pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, A N G E L E S N t J M . 8 
1 F b 
Centró de Beneficencia La Bondad 
Dirección y AtJminístracjtón. 
Bn vista de no habar podido tener efecto la J a n -
ta general que se oenyocó para el día 19 del aotnal 
los Directores faoultatiTos y administia^lros citan 
para otra que tendrá lugar el dia 21 á la una del d a 
en la oa'.le de Acosta 111 Bdv;rUéndose se tomsiá 
acre-do cualquiera que sea el 1 ú n o r o de as sientes. 
Haba-a 19 do Febrero da 19J2.—Dr. S. MUrlll y 
Núaez Pére*. 1357 1 2) 
i i c o i F i T i D O E á m m i L 
de TabSoos, Oígarros y 
P A Q Ü I T H S F I O A D Í J E A 
de IH 
Vlaáa de Masasl Oamaoho é Hijc 
G a i t a C l a r a f- H A B A N A 
' 251 27a 9 F b • * 
Toda clase de soruerU 7 :>"»'-f!r>naS que no oigan 
bien, son curables por medio de nuesírü áueya 
invencidn; solamente losque hayan nacido sordó 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. (Jada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aural Glinic, EHICAGO'LI^0, 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor—-Sírcase iDformnr á sus 
lectores (jne. si rae .escriben confidecclal-
mente lea mandará por corrijo en rarta se-
llada el plan qne seguí y pür el «aal ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf imientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi idei conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracia* á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
^fuerte^y coa deseo de hacer conocer á todos 
eete remedio cierto de curarse. 
No ten'endo nada que vender ni que en-
viar G-. A. Di, no deseo dineto. 
Dirección: E. Brant, Box Delarey, Mich. 
EE. U ü . 
R O C A 
C0MP0STELA 32. 
Suspensorios higiénicos de Boca, guarda camisas 
j artículos de goma, snspentí moc el mejor del m u i -
do conocido basta hoy el do Ros» con privilegio có 
la sociedad económica Unica l ibrica en su clase 
en üomposte la 33. D a venta tn Uomjtoetaia 32 L a 
casa de Boca no tieue eoolos ni sociedad ni nun a 
ha tenido sooios. Cosqua j j .' con loa socioa. E n 
oompostela 33, se vende el suspBEsjrlo de 
El frío que estamos sintiendo es grande, 
si se compara con el da otros años» Hay 
quien lo llama frío interventor y hasta quien 
cree que de ese frío t'enen la culpa loa ame-
ricanos, coillo da la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía qüs produ-
cir Miñtiéé ñ milljírea. La gente se pasa la 
vida con el pañueío éü \& mvlzf satornu-
daado y tosiendo. Las ronqueraa bronqni-
tis y pnimoníaa eatán á la orden y para ese 
catarro epidémico qaa eetá sufriendo una 
gran parte de la población de Coba se está 
buscando nh norübfe. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai poí1 íá aháíogíá f̂ tie eSiate con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que Isa éatarroe revisten difarentea for-
mas y for tiltímO íiénioa oído también lla-
mar al catarro reinante Prégoli. Él üofii-
bre no hace á la cosa. Ep, cierto ea q[ue pa-
ra es*e tiempo clásico catarral ínteoiS el 
Dr González EL LICOR DE BREA VE-
GETAL, que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los cat n'oe, siem-
pre que al mismo tiempo totsc procaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, eto. E L LÍCOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades do despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado do postración que 
producen los catarros, levantando lae fuer-
ZSB del organismo. Es también reconatltu-
yétite, por cuyo motivo ea recomienda de 
una manera eficaz á los oonvülecientes de 
los catarros, qtie quódan debilitados ó ina-
netentea. En una palabra E L LICOR DE 
BREA del Dh González abre el apetito, 
cufá él ináoihnlo, liaée encordar y pro inca 
buen humor. Por su sabor grató lo toleraü 
todos los paladarea,. inclusoa loa niños y esa 
es la rezén, por la cual muchos lo preScren 
al aceite de bacalao y emüiaiobeB. EL L I -
COR DE BREA prueba bien eú todas las 
edadej de la vida y á ambos seXoa. So nre-
para en la botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, aaí como en 
toda? las Boticas y Drogaerías de la la a 
de Cuba. 
c 201 1 F b 
'nfermedades ds la §arganta 
PASTÍLUMLAEIÉj 
de CLORATO áeJPOTASAy ALQUITRAN 
Las enfermedades de la boca, la ínf!ama-\ 
don de la garyanta, Naftas. ISiUlceraciom 
de las encías, la sequedad de la lengua y del 
paladar, la ronquera, la hinchazón Ae las\ 
anUffdalas, etc., no tienen remedio m á s 
eficaz y ráp ido que el c l t í ra to de potasa. Si 
se le agrega el a l i iu i t ran cuyas propiedades 
b a l s á m i c a s y puri l icanles sou un lve i sa l -
menle reconocidas, se acelera la c u r a c i ó n 
do estas p e q u e ñ a s enfermedades y se evita 
su rcpc l ic iou suministrando mayor fuerza 
á los ó r g a n o s . 
Las Pastillas de Palaugié se disuelven 
lenlamente en la boca, donde tienen 
t iempo de obrar como gargarismo; luego 
pasan al e s t ó m a g o y de allí a la sangre que 
se purif ica bajo la b e n é l i c a i n í l u c c i a del 
a l q u i t r á n . 
Estas pás l i l l as son m u y solicitadas por 
los cantantes, abogados, miembros del 
clero, y d e m á s personas llamadas a hablar! 
en publ ico . 
DEPÓSITO EN TODAS I.AS FAIOIXCIAS 
E . P . 
E L SEStOR 
fall ció el día 19 de Eaero último 
'5 
El viernes 21 del actuad á las Hueve de la manara, 
en la iglesia parroquial de Casa Blanca se celebrarán 
honras fúnebres por su eterno descanso. 
Maiía Díaz c'e ülzurran, Viuda d3 
Ruiz do Gámiz, demás familiares y 
arr i os, suplican á Jas personas de su 
aaistad se sirvan ac mpañarloe en 
tan solemne acto. 
2 ' 90 üa-lP 
L - o q ^ L i e e s 
O ^ O M U L S I Ó N 
MAKCA DE FABRICA. 
Ozomulsíon es un compuesto científico de Guayacol y 
Aceite de Hígado de Bacalao. Se diferencia de toda otra pre-
paracidn de Aceite de Hígado de Bacalao, por razón de ser una 
Bniulsidn permanente ŝus ingredientes no se separan) y á su 
forma pákdeable combina el más valioso nutritivo y el más po-
defoso germicida. 
: Ozpniulsíóri destruye los gérmenes nocivos al ser absorbida 
en la sangró durante el proceso de la nutricidn. Suple también 
el oxígeno necesario para la f & i l digestidn y pronta asimilación 
del Aceite de Hígado de Bacalao. 
Guayacol es un producto químico extraído de la resina' déí 
pino y del haya, y el principio volátil de este agente es lo que 
hace tan vigorizante la, residencia en las montañas. Aumenta 
el apetito, ayuda la digestión, impide el desarrollo de los gér-
menes enfermizos, y los destruye si ya existen. 
Ozomulsíón cura las enfermedades porque ataca directa-
mente la causa real del padecimiento y el germen venétlosó que 
la produce. Es 
t a C í a s e q m l o s M é d i c o s R é c e t a n 
Pá^á RMríááos, Tos, Gonstincíón, Btooquithf Pulmonía, L a 
Grípa, Asmá, f éémks enfermedades pulmonares ^ 
Para Escrófulas, Debilidad Geneíáí,- Perdida de Carnes y iodú 
otro padecimiento aniquilador,4 
P r u e b a G r a t i s i 
NOTA íj.BL ÉÜÍTO&.fVotveoinyenio especial con este periódico, tm 
: rnsco cíe muestra de la OZOMtfL'SION será enviado por correo 
—gratis y t r a n c e ffé f»ortft— á tpda persona que mandé s t í nombre 
completo y las señas de su casa c l a r a f correctáfnerité dirigidas af 
D r . M A N U E L J O H N S O . . 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 750. H A B A N A . 
M. Dr. IOHÑSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios 
O - A . K # I S T " V L Í E 
TADO 
G randss novedades» en F E -L T C T O A S L D i a X I V , C H I r 
N O P , &c., B A S B A S postizas, 
T R A J E S de mucho capricho 
7 lujo, recibido todo de P a r í s . 
F n caretas u n surtido celosa!. 
@t 7 A K T S S desde 6 cts. á $ 1 
par. S E R P E N T I N A color ma-
tizado. B A N D E R A S á Si . -2O 
el l O O C O N F E T T I á 7 O Cts. 
kilo. 
M U R A L L A 1 C 3 
<57 34-5 F b 
E S 
( ¡ « . " B U D W E I S E R " 
LA REINA DE LAS CERVEZAS 
Se compone solamente de aquellos 
elementos conocidos, capaces de pro-
H u r A f una bebida deliciosa y perfecta, 
y cuenta con el iHáyor número de 
consumidores en el mundo b H i é r ó s 
ANHEUSER-BUSCH BREWING ASS'N 
r A B R I G A N T E S . ST. L ^ f l S ; U. S. A. 
POCAS S E , 
L E A C E R C A N , 
. NINGUNA 
LA IQUALAO. 
A A A A A Ai iAAáJJkJ¿ 
8 B E N E D I C T O 
^ ^ r r r r r 0 C R E O S O T A L 
PíeparaoWa la más racional para curar la tuberoulosie, bror qultis, catarros crónico», 
infsooioioi gripales, enfarmsdaies oonsuntlvas, inape^sacii, dsbilidad general, postración 
nerviosa, near^stoala, Impotencia, eifermadales nuntilea, caries, raquitismo, escrofulis-
mo, et3. D a p ó i l t i ; F a r o n o U del D r . Bmedlot j , 8aa B jrnardo, 41, M»drid, y principa-
les F irmaoUi ; 7 ea la a A B l N A . en casa da la S j ñ j r a v'.aia i e D . J S t r r á , Ten'.onte 
RBT 41 • 01612 alt 51 28 St 
y f w y r r r r f W T r f T r r r r r T r r r r r r r r r r r r r r r n r r r r r r r f r m * 
P E P S I N A D E C A < 
G R A N U L A D A E F E R V I 
28-10 F ü 
P i ü l ; j C A L I A N T E 
de Brea, Oodeína y Tolú 
Preparado por Eduardo P á l ú Farmacóatico de Parte* 
Este Jarabe (Si él tíiojor dé los péétoráléa conocidos, paos eetando compuesto de 
los bálsámicos pbr éicéléncia la BÍÍÉA. y el f O L t J , asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á eüfrir congeetíones dé la cabeza eovtxo encecte con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catáfros agtidbs y cífiñiéOa, Haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe eerá nn agente poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoraelón. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resntado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el oansanoio. 
lepóslto principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
. U j / en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o ?23 «'t ' frb 
S I Z D s T O ^ E l R i - A - O I O l s r 
D E L C 
H B H P B B , S C Z E M A S y toda cía « • d e XJX* 
C e a s n l t a s g r á t i s para los pobres. 
« 2 1 4 *" \1 ' F J 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G T K - I I V I A X J I A T y 
JABON SULFUROSO contra los g r a n o s , 
las m a n c h a s y eflorescencias á gue se 
halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
H e l m e r i c k , contra la sania , la l i ñ a , 
el p i t i r i a s i s del cuero cabelludo. 
JABONdBPROTO-CLORUROdeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines , la 
herpes el eczema y el p r u r i g o . 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y ant iep idémico . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la des trucc ión de los parásitos 
del cuerpo. 
P A R I S , 8 , ü T T E V I V I E U N T I S T E J 
D E l i n t 
F A R S M A . C E S U ' T X C O S 
L T Y C IA 
B M P A R I S 
I N Y E C C I O N D E M A T I C O 
REPARADA con las hojas de 
M á t i c o del P e r ú , esta 
inyecc ión ha adquirido 
en poco tiempo repu tac ión 
universal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenaces. 
PARIS, 8 , PU« VIVIENNE, y en todas 
C A P S U L A S D E M A T I C O 
esultado infalible para 
curar la Gonorrea , sin 
cansar n i molestar el 
e s tómago como con las C á p -
sulas de Copaiba l iquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos . 
las f a r m a c i a s de E s p a ñ a A m é r i c a . 
P e c t o r a l 
Preparado por 
a h u i t a y P o l í g a l a 
V H E R M A N O S , F a r m a c é u t i c o s . 
H a b i e n d o 
n a d i e á 
a c e i t e d 
d e b e r p 
a r d i d e s 
p a r a d 
t o d o f r 
P A R E C 
>tt & B o w n e c o n t r i b u i d o m á s q u é 
p u l a r i z a r l a s v i r t u d e s y m é r i t o s d e l 
a d o d e b a c a l a o , l o c o n s i d e r a n u n 
r a l p ú b l i c o e n g u a r d i a c o n t r a J o s 
q u e s e v a l e n a l g u n o s i n d u s t r i a l e s 
i d a á s u s p r o d u c t o s . R e c h á c e s e 
r o t u l a d o " E m u l s i ó n " ó P A L A B R A 
q u e n o s e a l a g e n u i n a " d e 5 c o t t . " 
L a l e g í t i m a E M U L S I O N D E S C O T T c o n t i e n e 
e l v e r d a d e r o y m á s p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a -
l a o N o r u e g o y l o s m á s p u r o s y e f i c a c e s i n g r e d i e n -
t e s ^ y s e v e n d e a l p r e c i o q u e v a l e . ^ E s b a r a t a á s u 
p r e c i o , p u e s c o n s u u s o n o h a y d e s e n g a ñ o s . S I E M -
P R E H A S I D O E F I C A Z . S i e m p r e h a t e n i d o l a 
c o n f i a n z a d e l o s S e ñ o r e s m é d i c o s e n t o d o s l o s p a í s e s 
d e l m u n d o . L a s i m i t a c i o n e s s o n h e c h a s " p a r a v e n -
d e r / ' p a r a e s p e c u l a r c o n l a g r a n f a m a d e q u e g o z a 
l a o r i g i n a l E m u l s i ó n d e S c o t t . A l g u n a s d o e l l a s 
c a r e c e n e n a b s o l u t o d e l v e r d a d e r o a c e i t e . L A L E -
P R O D U C E L O S R E S U L T A D O S 
E S P E R A R S E D E S U S 
L a d e S c o t t s e s a b e q u e c u r a 
S e g a n a l a s a l u d y t i e m p o y 
d i n e r o u s a n d o l a l e g í t i m a d e S c o t t d e s d e e l p r i n c i -
p i o - V é a s é l o q u e d i c e n m é d i c o s e m i n e n t e s : 
G I T I M A 
P U E D E N 
C O M P O N E N T E S . 
y a l i m e n t a á l a v e z . 
Habana, Febrero 18.—Tengo el gusto de mani-
festar que ya hace tiempo que vengo usando con 
incomparable éxito el preparado conocido con el 
nombre de Emulsión de Scott de aceite de hígado 
de bacalao en las afecciones pulmonares, muy par-
ticularmente en la tisis, tan frecuente entre nos-
otros, y en las varias manifestaciones linfáticas tan 
frecuentes también en los países tropicales y que 
constituyen, por decirlo así, el fondo de las afeccio-
nes de los niños, pudiendo asegurar que tanto en 
los adultos como en los niños la Emulsión de Scott 
puede considerarse como un medicamento poderoso. 
—Louis Montané, Doctor de las Facultades de Pa-
rís y Barcelona. 
Habana, Abri l 6.—Escribe el Dr. Juan Manuel 
Espada: "He usado y uso con frecuencia en mi 
práctica la Emulsión de Scott. Su eficacia en los 
casos en que está indicada, que son muchos, está 
para mí fuera de duda. 
"Creo que por su acción tóniclay reconstituyente, 
por la facilidad con que se ingiere y por su facul-
tad de digerirse sin trabajo, reúne la Emulsión ele 
Scott cualidades que la h§.cen muy recomendable." 
Habana, Febrero 21.—El que suscribe, Médico 
y Cirujano, 
Certifica: Que viene empleando con éxito la 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao 
é hipofosfitos de cal y sosa en sus clientes atacados 
de bronquitis crónicas y tuberculosis pulmonar, y 
también como medio reparador en las enfermedades 
que debilitan el * organismo, y en todas ellas he ob-
tenido los mejores resultados.—Dr. A. Keyes. 
"He. empleado en mi práctica la Emulsión de 
Scott, de aceite de hígado de bacalao con hipofos-
fitos de cal y de sosa, y debo decir que es un agente 
valioso para el tratamiento de la escrofulosis y 
afecciones tuberculosas. En cuanto á su elaboración 
no deja nada que clesear/?—Dr. C, M. Desvernine. 
Habana, Enero 17.—Dice brevemente el Dr. D. 
Juan N. Dávalos que hace tiempo viene indicando 
en su larga práctica médica la Emulsión de Scott, 
obteniendo siempre los resultados más satisfactorios. 
Be venta en las Droguerías y Farmacias. S C O T T & B O W N E ? Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
S O N L O S Q J J E A C A B A D E R E C I B I R 
No hay T O S , C A T A R E O, m F L U X I O N ó E E S F E J A D O qoe no ceda inmediatamente á Ja aceión que ejerce sobre !o8 bronqmos v demás 
víasrespiratonas el sm rival P e c t o r a l de A n a c a h i i i t a y P o l í g a l a qae preparan en la acreditada Farmacia y Droguería S A K J U O I A N Des-
de qoe se conoce este acreditado P E C T O R A L las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones no tienen razón de ser. 
Depósito mi la Botica y DrogueHu SAN J U L I A N , Muralla 99 y Tillegaa 1Q2 y 10é>~MÁBÁNA. 
. J 6-18 F 
^ - A * l u e g o d e r o b l e ó co lor uogral. 
Muebles p a r a c u a r t o d e s d e i u u u m e s p a r a uu-tn-wv ^ <fe34: 
J I d 8 " " P r r c o m e d o ^ * « * * 3 -
T e n e m o i s i l l ones prec iosos desde $ 3 - 5 0 á $ 3 0 uno . 
Sofaes desde $12. 
H e s i t a s , c u n a s , cos tureros y cbaig- longues de f o r m a or ig ina les 
NOTA.—-Se realiza una buena exieteneia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases 6n V ^ V * / 
C A S A D E B O R B O L L A , Coropostela 50 Y W, yorapia 
0 
m a m 
m m m i m m 
F E D E R I C O M O R A . 
H a tras'adado m > estnáioa da Abcg&lo y Nota-
í i o & la caUe da la H i b a n a n. 70, entre Empedrado 
y T . j idilio. 1350 i 6-20 
J . Pu ig y Ventura 
A B O G A D O 
Saeta r i e r a 15, thea. (tquica i InouUidor. Te-
léfono 8S9. CouBBitf a de 12 á 3. 
c 3'/3 25-20 F b 
Dr. Saladrigas P e ° ^ L n % P S . -
D e 13 á 2. aSenr^iaa 133. T i ¿fono 15S7. Gratla i 
los pobres en el Dignatiaario " T a m a / o , " 'nnea y 
Jueves. o '.«8 9 6 - U F 
Arturo Mañas 7 Uquíola 
Jisús María Earraqni 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 1U£ 
N O T A E . F Q B . 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 F b 
Gabinete de earacióa sifilítica 
del Dr. Redondo. 
Ávjga al público que para el de abril 
saldrá para Eurepa. 
Calsada de Bvenoa Airea 53. Teléfono 1973 
- >03 Fo 
Dr. Gálvez Gluillem 
J f l E O I C O C I R U J A N O 
d« l as facultadas de l a ü a b a ñ a 
y N e w 7 o r k . 
Especialista en enfermedadea tauretas 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 64 
^ea^i tas de 10 á 12 7 do 1 á 4. 
O B A T I S P A B A L O S P O B U E B 
215 ^ 
de la Árei t y Cabalas 
A B O G A D O . 
OocacUac <!e 1 fi i . O-Se l l l v x*. 
O 1S9 íft-i F b 
francisco Q. Qaráfalo y Morales, 
Abogado 7 Notarlo. 
7 F E A N O I S O O 8. SSASSANA T OASTBv. 
Notarlo. 
Teléfono 888, Cwba 19. Habaae. 
^188 ! Fb 
Juan B . Sangronis 
I N C E N I E B O A G R O N O M ) 
Se hsoe cargo de toda ciato dn hauntoa pericia-
le», medidsa de tieiraa, nive acioner, tasaciones y 
oonatraccionea de madera de todas í imeoslonea y 
emi! oa modernos, en el "ampo y en la población, 
contando para ello •ón pnreenal competente y prác-
t i co . Gabintte Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
C 18 J 2fi-31 E n . 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis 7 enfermdadea 
Tfflnéreaa. Oura^rtti ránida. Connultas da 1' < 1 
Tel. 8M. Egidc 2 altoa. »: 791 1 F b 
Dr. Oonzalo Aróbtegui 
M E D I C O 
de la Caía de Beneficencia 7 Uaternidad. 
Sapeclalieta en lea e i í f e m e d c d e s de lea nific 
( m é d i c a s 7 qni i írg icaa . ) Conanltae de 11 á 1 
>gniar 108i Teléfono 824. ü ^95 1 F b 
Dr, Alberto 8. de Bastamante 
' M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partos 7 enfermedadea de seCorat 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicil io Jestit 
Marta n. S7. Teléfono RAS. <i « l 78-1 E n 
Dr. C. E . Finlay 
Espeolaliita en enfermedades de los ojos 7 de 
los oidos. 
H a trasladado su demicilio & la calle de Uampa-
Barlo n. 160.—Conaultas de 12 & 3.—Teléfono 1787 
* 103 F b 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UkiNABIA.8. 
ESTRECHES ÍSE LA UKETHA 
Jeatia Herfs 33. t ^ i í i * ? "192 1 F b 
Doctor Velasco 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S 7 de Ja F i 2 L (incluso V E N E R E O 
f S I F I L I S . ) Consultas üe 12 4 2 y da 6 i 7. Prádr 
Ifl.—Teléfono 4K9 O ^ l 1 F o 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A . 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S . 
Consultas, operaciouest elección de espe. 
laelos, de 12 4 3. ladtmria ÍU 71 
197 F h 
Eooter Juan Pablo García 
Vías urinarias 
Consultas de 12 á 2 Lu» número 1] 
. C 200 1 - F o 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, oonaaltaa 7 operaciones d o l é 8.— 
BJÜ Ignacio 1 4 . — O I D O S — N a R I Z — G A R G A N T A . 
" 1̂ 4 1 F b 
Ramón J . Martínez 
E l i 
e ero, plata, acero y níquel i m h $6-50 en adelante. 
Repe t i e ío i i e s de todas elases, t ñ i l m j tamaOos 
Relojes de acero, p la ta ó o lke l con 
Relojes de pared y sobremesa 
Se acaban de recibir y se venden á precio de gaoga en 
A CASA 
Uta. 212 
m á q u i n a desde $2-75. 
preciosos me délos . 
Compostela 52,54 y 56, 
1 F b . 
P K A D O R A — E ira O. de Alcántara cueLti para Cainvales con dos peinadoras de primera 
MI su ralon de peinar seCoras, San M'gne '3 entre 
Abulia 7 Ga ¡ano Pa nado suelto 50 cts. £s i> abier 
ta ü i s t a laa onne de la notha. 1053 13-9 F b 
C O H S B T E H A 
Franeisca P^res Romero participa á ms í ivera -
oedorea y á laa leüoras en general que ti«ne un 
modelo de coreáis rertoa y cémodoa, de íde un 
eentán en adelante. O'Rdüly 23, a'tus. 
677 4» 25 26d-26 E 
A L A S S E f í O B A S . - L i peleadora madrileña Cacalina de J l n é n e i , tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, advierteá aunnmerosaclien-
tela que c o c t i c ú i peinando en el mlamo local de 
alempre: nn peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lar» la cabeza. San Miguel 51, entre G a -
liano y San Nicolás . 
707 21-V8 E 
PARA C A M A R E R O O CRIADU D E M A N O S se coloca un pentnanlar. E a ei tendido en los 
<u s (finios r con buenas referencias. VnleeüS ón 
ctqaina 4 Oarapía. 136J 4-?0 
2 J O V E N E S P E Í Í I N S I 7 L A R S S 
dvee&p colocarse de mantjidoras 6 criadas de ma-
no'. T enen qalen responda da an con lnc t« . P o r 
vacir número 8 i;5< 4-20 
Hipoteca, a lqu i l ere s y p a g a . r é s 
cuantas cantidades re pidan, grandea ? chicas. San 
J o i é 15, esquina é R a ? c , bjdega j Agaiar 84, No-
t ar í ̂  1£65 4-10 
A B O G A D O Y P E O C U R A D O R . - S e h ce car-go ae toda clase de cobros 7 de inieatados-
tcbtam:nt ir í i s , todo lo qai pertenese al Foro, sin 
cobrar hiata la conolnaió : facilita dinero á cuanta 
de herer.c'a y sobre h1 .o'tcja. San J o s é 30. 
1?6S 4-r0 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinero ó por'nro. S*be dc-
stmpeSar bien loa dos 1 finios y tiene buenas reoo-
mendacior.«a. laforman en Amistad LÚmero 15. 
13{4 4 20 
S E D E S 3 A . C O L O C A S 
una criandera peuluealar con baana 7 abundante 
lecb ; b >ata para criar dos ni&os. i L f . i m a n en 
Concordia 112—Sirorro ViÍDcbes. 1!>41 4-20 
U n a cr iandera pen insu lar 
desea colocarse, tiene buenas rtferecciat: se puede 
ver BU niGo. I i forman Deaampaiados 6. 
1F01 4-90 
Un maquinisti mecáaico 
con mis de 26 tilos de práctica en to la oíase de má-
quinas desea encontrar trabajo en éita 6 el campo. 
Icformes Manrfqae 148̂  1H4 8 20 
UN A S i Ñ Ü B A P E N I V S U L A 1 desea colocarse de cocinera en casa particular ó establecimien-
to; sabe desempi&ar bien el tficio y tiane buenas 
gsrantUs. Informan Morro 21. 1370 4 - ^ 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
que tiene buenas recomendaciones, de ea colocarse 
de d'ada de manos ó manejadora; es ctriCosa cen 
1>8 n i ñ e . t/an ratón S .n Pedro n. 20 fonda L a s 
Cattro N»eiones . 13U 4-20 
U n a buena cocinera pen insu lar 
desea colocare en casa paiticulsr ó estableolmient) 
Sabe el oficio con pe facción y as «-saeta en el c im-
plimiAnto de so ^eber. Tiene qiien responda por 
ella. laformen Morro 58. 1387 4-£0 
Dos eriaedaxas p e a i n s u l a r e s 
desean colocarse á b (he entara, q ie tiene buani y 
abamlante, una coa BU uifio q ia •« pu i.íe ver y re-
conocidas por n é i i c o s . T a m b i é j se co'.ooa una 
ciicd i de manó ó manejadora que saba campltr con 
su obligación. Tienen qu e r respoda por elias. I n -
iarman A.odaca n. 12y Es l éves 10. 1350 4-20 
D E S S A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida 
coa baer.a 7 sbundanta lecbe. Informan Balascoain 
19, OÍ quina á V¡r:a'!e' , botica. [1356 4-20 
U n a cr iandera peninsular 
recien parida, cen buena 7 abo'dante let l i» , reco-
Eocida por el doctor Aragón. X ptnco 1^0, tiesea 
o focarse á lecha entera. Se P'ieda ver su niSo. í t -
f ¡rman en el Oife ÍEl S glo X X ', Naptano 7 Be -
lascoain. I v ! ) 4 9 
A B O G A D O 
Be ha trasladado á 
O 199 
A M A R G U R A 32 
' F b 
Dr. J . Santos Fernández 
O C I ^ I S T A 
HA ragresfido de su Ti<»]e á París . 
Prado 105, aa»;ado de V i l h n i » * ^ 
C 190 1 F b 
Desea colocarse 
una joven pealasnlar, acl imitadi 11 el país, de 
criada de manos ó mane] idora. E - c«rlfic>sa con 
ios niHna 7 estl acostombreda á muDfj irlos. Sabe 
cumplir con su ob Igacldn. Tiene buenas referen-
cias. loforman Agníla 40 ISló 4- 9 
UN A J O ' E S P i ? I N i C L A R D E S E A C O L O -carse ce cr.aua de uianos ó mmtj idora . E s 
amable 7 catiGcaa con loa niScs y taba tumpllr c m 
EU ob igaci/n. T fne quien responda por ella l i -
farmtn en Vitea 170, b; j>«. 1311 4-i9 
DE S E A coiocarae un joven pemnaaUr do criado de mano, comarero ó portero, ambaa obl'ga'Sio-
r.ec sabe cump i : peifeotamante / tiene buenos i n -
firmes. E n 1a misma te 1 oloca un buen cocinero 
lóf jrman Agai a 116 1-C0 4 9 
l a E O P O L D O D O L Z 
Profesor de ing 'é i y espuGol, con doce años de 
residencia en 'oa Estados U t idos. Se i f í e c e p a r a 
dar clases de ingles á cubanes y .ean&ñolea 7 etpt-
fiol á americanas. San L6zaro 142, 
l í 4 i 26 20 Fb 
SA N T A C E C I L I A - A c a d e m i a de Música — C u r -so completo de viino. oleses de so fÍO y tíoría 
musical, por el profesor da piar 0 y maeatro concer-
tador Sr. Eugenio B u éi —üarloa IIÍ, calle de S u -
birana n, 6. 1317 13-19 
S E S O L I C I T A . 
una prefesora superior, prtfiriecdo la q e habla in 
glés 6 francés. Impondr ín en O b ü c o 6", a to*. 
1519 H-lñ 
U n a cr iandera peninsular 
de 3 meses de p r i l a , coa buena y abundante lerh) , 
y e n FU tifio ene se ruede ver, desea eolootrae á 
le h? ei tara. T ere qaten responda poreila. I . for-
man en Manr'q. iefñ 1 27 4 19 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de nn m^s de parida, con su niño que se pnede vjr, 
7 con buena 7 al u idant e leabe desea colocarse á le-
cha ectora. Tiene quien responda por ella. I n -
forman P . f U Pobre n. 10 1337 4 19 
DE S D A N UOÍ.OCABSIÍ dos crJauderas penin-sularea cc'lmatadas eu el paii, las que t'.ecec 
baena y abundante leche, una de tres mes^s de pa-
rida y la o ra de do ; tienen sus niños que S3 pue-
den ver 7 tienen techa reconocida por el doctor 
T émo' í . Ti f jtman Carmen n, 4 y n. 6. 
1333 8 19 
DEaECA C u L O l A H S i u i a joven peniptuiar de criada de mano ó pira acompañar á ¿ h a srñora 
eu casa de toda moralidad; tiene refercicias de las 
caras donde ha rttado rotocad». Informan Reina 
i-úm 1.9 1321 4 19 
SK ¡ sOClLTTá una l u s n a criada ae mano, con la condia.óa que ha de saber manejar ana n iña 
'la meses, ss le dará buan sueldo D.rigirae con re-
f rénelas á Lealtad r4 1324 4-19 
fflrs. Hilda Rafter 
P R O F E S O R A I N G L E S A . 
Tejadillo i 4 12^8 26-!5 Pb 
Colegio Habana D i r e T a n V d ? R e l e i . M o r 
Se ha trasladado á L l / 40 
A imite L temas y madio internra. 
1133 25- 4 P 
Tárjelas postales m u y Doailis 
De venta en Obispo 56, ÜVer ía . 
136t 4 20 
ACIDEIIA ÍÍDPEIIIOS DE CORTE n m t i t m m 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
en G A L I A N O 56 (bajos) 
Enseñanza dsl Cortj sistema rápido, een 
cilio y económico, sin cálculos; so o uso la 
cinta métr ica. Las al urnas p_r sí v israas 
cortan y coníVccionan toda clare de prendas 
para eí y sus familiares por una cuota mó-
dica. Como iólo me dedico á la enseñan 
z», no se hace nada por encargo. So ad 
vierte á JES familias que esta Academia pue 
de ser visiíada, y en ella obs rvarán el or-
den más completo. 1173 8-14 
X s p e ñ o l é I n g l é s . 
Una stfiora americanf, juntamente con otra c u -
bana, deaean dar lecciones de español é ing és en 
O ' R i i l I v 30. A . 1132 8-12 
t í n e a 6 6 . — V E 5 ^ D O . 
2221 . 8-12 
^.Ifred B o i s s i é 
Autor de textos irg7eses y fisneeses: profesor de 
Idiomas y de in t lrucc ión , Cuba 139. 
. 1043 i » . 9 
flojalatería de Jo»é Puig 
Instalación de osCerías de gas y de agua. Cons-
íCEJwlón de casales de todas c l a s e s . - O J O . E n la 
mismaTífij depósitos para basura y batijas y jarros, 
paralas lecheríss. Industria esquina á Colón. 
c324 2»-20 F b -
Laladia Palmista. f ^ u : t e 8 d ^ r q u e 
i » sido, lo qua ei y lo qae puede serr Jüabana nd-
mero 23 letra B . 1285 8 18 
S E S O L I C I T A 
una criad» de maco, espa&ola. E.trolla 1S1. 
13:4 4-9 
£ E i l B A N C O L O 3 A H S E D 0 3 
jórenes peninsalarea, una de c iada de mano y la 
otra para la limpieza de la casa y lucar algo da oo 
clna. Sabén enmplir con sn deber y tienen quien 
responda por Alias. Icformin Sal 27. 1832 4-19 
D 3 B B A C O L O C A S S B 
una codoera per itsn'ar en casa part'cular ó esta 
blecimieLto. Sabe el tficio can parfaoolóa y tiene 
buceas referencias I iformac BetnazaSl . 
) 2 i 4-19 
Ü NA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de mamjírtora E s irnergante 7 mtt7 cariñosa 
con los niñra. Tiene quien la recomiende, ir forman 
Animas E8, caarto n. 2 1120 1 19 
D E S E A C O L O C A B S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maetja-
ilor*: sabe comp'.ir can su obligioióa 7 tiene buenas 
reftrannlaa. Dan ratón callada de Vives 170. altos 
1318 4-19 
B E S O L I C I T A . 
an cegando dependiente que traiga raoomenlaeio 
úes, en Arroyo Arenas, Farmacia K l F é n i x . 
1319 4 19 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse ie miada de mano eu casa de f-imi-
^la de respeto. E i activa é inteligente y sabe cum 
pltr bien sn ob Igaclón. Tiene quien responda por 
(-lia. ír fjiman Ccmpotteia 71, altos. 
1 n 5 19 
B A B B S H O S . 
Se solicita un operario para s á b a i o t 7 domingos 
en el Salón Mlmoio, San Rafael y Lealtad, Si no es 
hueco que no se presente. 13 2 . 4-19 
UNA C R l A Ñ D l G U A P í N Í N S U L Á K con bñé-na 7 abuo ía ite leche 7 con su niño q i a se pue 
de var, desea colocarse á lecha entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Corrales 46 7 Suárei 
Lúm. 12 lf3S 4-19 
U s a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desaa c I-c use de c e nera e a c t s a partijalar ó 
eBtablecimiento, tabe el ofle o <; m peil o c i í n y 
tiene qaien la garantice la f i rraarán A / a l l a 114 
12t7 " 4-18 
DE C R ' A N D K B A D E 8 F A C O L O C A R S E uca je ven pauinsu ar á lectie entara, la qae 
tiene buena 7 abundante reconooiJa y con personas 
qae la garanticen 7 respandt do su c i n d c c: tie-
ne mes y med'o de parida 7 s.c imatada eu el p í s . 
Informarán plaza de A mas, Han P u l o n 2 
1270 4 18 
D B S B A C O X . O C A B 8 B 
n a » j .van isleña de m i n e j i l o r a ó criada de mano, 
eabe cumplir con sa obl ig» i ión 7 es cariñosa con 
"os niño*. Tiene buenas reforerc as D a n rezón 
Z&i j t ¿6 eaqaina i Campanario. 1276 4-13 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad desei c ^ l c . r s e de r ciaera en 
isa particular ó o sa «le come c'o. Tiene quien 
respordipor e l i . E g ' d j 7 Corrales, c fé 
l i 7 l 4-I8 
- G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a 
con H í t * M r * « d é f A l T o i dé" .-«ta iv$3iM$& S¿ tSfi6*7 
l impia toda olaaa de ropa, tanto de sefioras como 
de caballeros, dejíndolew como cnevá . Se gaian-
tisan los trabajos. j S e pasa á domicilio á recojer 
lo . encargos m m ó s t i d o avi,o ñor el te lé fono 6Í0 
7 ? J f í i * f J ? ' e i - tTeg^ en 24 horas. Especlal l -
elad ea tinte negro. Precios stn oompetenols J j L . 
t iñe un fias 7 se arregla ñ o r $ ¿ - # I Í ^ M p í * r t f t ^ f e ^ 
Teniente E e j 58, f renteP-Krfr , 
218 * i ' 27 4 F b . i 
• " T N A S E Ñ Ü B A D S M O R A L I D B D E I N á -
J trnida, desea colccarse para acompañar á una 
tñara, ó bian para un hotel que sea dec;nte: en -
tiende de costuras 7 paede dirigir los qiehaceres 
de una o:sa. Dirigirse 4 Monsorrate 145, secundo 
piso, i; i¿aiei d 1. 1181 4_:8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
-Wiif-Si,"6 ,"6 msn» j jüera 6 criada de mano 
-^-^ i^J»*1- '"11 bien y «oser á mano y á m á -
qu'na, y tiene quién la recomiende O'Re'.ll' 63 l n -
t^rjay^n. _ .. 1>18 4 '8 
J- | SJES 8 9 L I Q I T A 
.-TOía criada d»Tm«!o ú. a s e ñ o r a m e d i a n a edad. 
i?e9 
B B S O L I C I T A 
ana criada p-ira ooo'n-vr y d jm s quehaceres, et 
cambio de una hibi a r ó n , si n i sabe cimplir que 
n > se pres nte y ha de t-ner bueuoa iLfjrni-s Com-
postelsa ?4 i. l i79 4-18 
D E S E A C O L O C A B S B 
ana general cnsturera y cortadora por fi'urin y ser-
vir a la mano siendo cottas hi b tac onet; tiene re-
comendaciotea. Irfrrman Vlitudee 81, titos de la 
bodega. 1. 90 4 18 
UN A C B I A N L E K A ptnineuiar aclimatada, en el pais, con eu niño que se pnede ver y buena 
7 abundante eche, desea colocarse á leeln enterr; 
liene quien responda per el'a. I i f j r m i n S^n L í z a -
« 269^ 12H 4-18 
UN P K N I M í U l A R desea oioraise ce encar-gado y hacer la 'impieea de una casa ce ii qul-
liuos, pot lendo garan'ta, ó de oaballerioero: tiete 
buenas referencias. Informan Colcn 30. 
129t 4-*8 . 
U NA B L E N A C O I N E R A jeniner.Kr desea encostrar colocación en cesa panicnlar ó etta-
biecimíento; sabe cumplir con su deber. I-i^ormas 
Revülagigedo p. 7. 1 9 1 4-18 
DE S E A N C O L O C A ! SE dos crianderas penin-sulares ac iasatadas e i e! p i l é , d<» do? F ee e 
meses de paridas, con buena y abunrtaetí leche, re -
conocidas pnr varios médicos, á leche entera Ko 
tiecen innonvaniente en tr al campo. Informan D;a-
ria 20 ó Dragones 11. 1 82 4-18 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
s o ü c ' t i nn niño para msnejario en BU caca: es muy 
cariñ "ta y tiene l ulen r« ronda por tila. Neptuno 
D 168 1274 8^8 
D E S E A N C 3 L O C A R E E 
dos crianderas, uua relien p s i i l » , c o i su niñ'-. qua 
se puede var y la otra parid» d-* cattro mesef, ocn 
baena y abund&Lta le. he á lecha entera. Tiene 
quien responda j o r é l i te . I i f i rmen Nsttnnc 251. 
128H 4-18 
B E S O L I C I T A N 
una cocinera y una msnf j a l e r » para los quehaceres 
de la ca^a y el cuioado de una niña. Se desean tetn 
penicsu'ares. I i f rouran Habana 26. 
1306 4 18 
B B S O L I C I T A 
un criado de maro que baje SÜ v do en las mi j i r es 
casas de esta cindaa y tenga q i t n garantice eu 
conducta. Se le p i g t i á c CUITO etntecee, Prado 72. 
12'f 4113 
D E S E A C C L O C A R S E 
ana buena coc'neia penicsu'sr en caía pa:t!cu,6r 6 
establecimiento: tiene Isa mijares referenci&é: in~ 
formtn E trelL 91. 1301 4 18 
U n buen cocine ro pen insu lar 
desea colocarse en casa particu'ar ó establecimien-
to Sabe el nfic'o con pe 'feco'ón y tiere quien lo 
garantice. I f i r m a n e .S a Miguel n. 81. 
1207 ; 4 18 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea oolocsrse da mane j l lura ó para acompañar i 
s ñ jras 6 st ñaritas, advirtisndo que ro ssba coser 
E s cariñosa con los niños 7 tiene quien responda 
por ella luforman B anco n. S2 12P5 4 18 
U n a c ; iada pen insu lar 
práctica en el eeivicio, deiea colocarse en casa ('e 
familia de moralidad para ¡es qnihaceres de la ca-
sa y ayudar á la costm a. N- tiene inooLVitiette 
en viajar, si es necasat! J. San Jo é *8, d nde esta-
ba colocada. 12^3 '1-18 
E n é m i s t a d 9 3 
Sa solicita una manejadora qae pu d i hacerse 
cargo á l i VÍZ de algina limpieza en la osea. Sin 
buanes referenclss que ne te presente. 
]2it3 8-18 
SE S O L I I T A 
nna s ñ.ira qua se i capaz de hicerss osrgo de un 
taller de modista, que tea itite'.lgaste en rapado 
niño y de teñera, y que sen* h cer gorros, capota, 
cargadores y sombreros. Njptuno 183, J o t é Ortiz. 
Se le da So ledad 1.5'! 4- C 
U n joven pen insu lar 
desea O-loaatse de criado de manos en casa parti-
cu'ar ó establecimiento. Tiene buenas referencia; 
de las catas donde ha o»ta lo. r>aiáa r a i ó j , Reina 
79, t-en de l ivado. 1545 4-16 
Dos cr ianderas pen insu lares 
desean colocan e á leche entera, 1 u ma y bban jante 
paraequí ó par« el campo, de buacas condiciones 
y con buenas r-firencias. ILÍ rman de ur.a, < uba 
número 16 y de la otra. Peña Po re núm, 2 
1219 4-16 
B E S O L I C I T A 
U j a muchacbita de color, de 13 á 14 años de 
edai, para entretener un niño de un año. se le paga 
sueldo v sa le vute y cal ía , b'an Miguel ISO B , 
1252 i Vi 
S 3 S O L I C I T A 
U a t criada para cocinar y limpieza en c:s% de nn 
matrimonio sin niños. H a de dormir en la casa. I n -
forman en S i n Mignel LÚüero 141, altos. 
_1250 L13— 
AG E N C I A L a 1? de Aguisr de Alcnso y Vi l la -verde.—Esta acreditada Agencia facilita con 
ouenas recomendaciones un seivicio decente de 
criados de aorboa sexos, dependencia al Comercio, 
írab j ¡dores para el campa, extrae em'grantes de 
Triscornia, facilita diaero sobra álqaiiores do c&-
sas. Agaiar 69. T . 450. 839 i7 I F b 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N -tiguo da la Habana: facilito crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero ea hipotecan y alquileres; compra 
y venta de casas y fincas. Rique Galloeo. Aguiar 
84. Teléf. 486 703 27-25 E 
Hoteles y FoMas 
4 18 
T T N A C R I A D E R & peninsular joven, de tres 
ÍJ.T^6os,d6 piífei^, conl.nenaír abufldanU-JLejhC' 
r^ A i í w í i d a ^ o r ya i l i oos^qj !» respoodeíi 4>or alla^.-
d. saa colocarse á leche entera. Infotman Aguilan 
126 y Municipio 7, J e i ú s del Monte, 1263 4-18 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Rey 15, Habana, E s t a casa est í situsdi 
en el centro de los negocios, & proximidal de la 
Aduana y demás edificios del Estado. Precios, todo 
incluso, desde un peso hssta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia Jt 
situación del cuarto ocupado. Ajustes especiales 
para familias ó amigos quo quieran vivir jactos. Ser-
vicio es OJ erado. Cocina selesta. No hay me s i redon-
da. 308 23-12 E n 
SE D E S S A A B R S N i ' A R ó comprar una finca de tres á cuatro cabst le i ías de tsr>er.o, buenos 
pastos, aguada fártil, palmares, buena vía de comu-
nicación. No se trata con cernedores. Dirigirse á 
Teniente R i y 75, Fanda L a Flor Catalana. 
S2i 26-5 F b 
S E D E S E A COMPRSR 
U N A P R E N S A 
de hierro, vert i sa l , de gran t a m a ñ o , 
F / i n c i p e Alfonso n ú m . 3 1 4 . 
e 186 1 Ft> 
EN L A M A D R U G A D A del lun's te ha extra-vitdo á la salida del baile del Centre Asturiano 
ana cadenita de oro con dos medallitas, teniendo 
una las iniciales I, B . Ss graif leará y ce le agrade-
cerá á la persona que la hnya encontrado y la en-
tregue á sa dueño en San K .f i6iu 1(2 
1325 4-19 
E S E L B A I L E D E L C A S I K O E S P A Ñ O L del domingo te ha perdido una nu'sera de oro 
con brillantas y rabie ; se sapliea al qua la bata 
encontrado la devuelva en Prado 7i, qua además 
de grat fi •ar'o g«nárotam:nte, se !e agradecerá. 
127i 4-18 
SE A L Q U I L A L A P A S A G L O R I A 78 E N T R E indio y Sen Nicolás . T,ene tais, dos cuartea, 
comedor, cocina, patio, inodoro y cuarto de b.iio, 
L a llave en la bodega esquina á Indio. 
]r41 «-SO 
B B A L Q U I L A 
en G e m e l o 143 u i departamento alto muy c ó m o -
do 7 fresco, propio para des 6 tres personas sin c i -
ñes. 1Í60 8 2 ) 
8 B A L Q U I L A N 
!»« baj<'s de la oasa cal'e de Aguacate n. f 5, entre 
Maralla y Sol. 1312 4 20 
Por tres centenes 
S 1 alquila la fresia casa J o v . l ar r4- tiene agua, 
inudoro, sala, comedor y 2 hablUoione), con pitlo. 
E a la bodega esquina S a u P r a t c l i r o e s t í la llave 
é i f t r m a n . o 328 6d-29 6a 2 ) 
En casa de familia dos magníficas 
y frescas habí aciones con balcón & dos calles, y 
tsmbién un gran z-guáa. luf^rmes San Nicolás 2). 
13 2 4 20 
E n Obzapfa 26 , se a lqu i lan tres 
habittoiones a'tas mny f rscas, con vista á la caUe 
y con tedas las comodidades necesarias, propias pa-
ra una f imilla decente ó caballares solos. Precice 
módicos. i?57 8 20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altis iadependiectas con todf s las 
comodidades eu 3 centenes Miira' lar4 
13 9 4 ?0 
Amargura 19, esquina u Cuba. 
Se alquilan dos habitaciones altas y un local bajo 
propio para depósito ó almacéa, dando frente á ía 
plazoleta de San Agn»tin. 132'i 8 1 9 
S S A L Q U I L A 
la casa Co:ra1faI(o n. 8, Gn»n&baccc; en el n. 15 
estála llave. Informan en la Habsns, Minie v Z u -
ineta, bodtgs. I3£0 8-19 
Se alquila la espaciosa o&sa An nus 110, de alto y a t j i , cuyos pisos pueden alquilarse jantes ó se-
parados, la parte bs ja oou sala, astesaia, y ocho 
ousrtcs; y ta alfa.con sais, enteea'a, siete cuarto.:, 
comedor,-cáoiris , . . .egua é icodt ro en emlts pizos. 
En"la carbonería está la liava é impondrán en P r a -
do 99. 18.3 8-3 9 
F rente i la Piaza dal Vapor. Dragones £8 Se a l -quila la parte b i i de d ' C i i c-.«» compuesta de 
• res hab'.t icianei bej ¡s y dos. ertesaeios, c o c i n e é 
inodoro, agua y con dea pnarlas á ia calle, propia 
para lo qae quUran aplicarla. E n la mi*ma está la 
llave é i npondráT Prtdo f 9. 1314 8 19 
V -.dado.—S > a'qiila la cómodi y vant-lida casa calle 16 n. 9 á media cuadra de la línea, cem-
pnetta de saU, comedor, cuatro habitad' nei. j a r -
din, patio, trastiatio, portal al fra'ta y demis co-
modidades. I i f rmirán A m i i t a d 4 l , bajos. 
1321 8 19 
V E D A.DD 
Se a q i i la la ca:a D.ia n. 16, con sala, comedor. 
3 cuartos, cocina, portal, agu\ y gran p;tTe>: la 
llava enf.onte n. 16 S i dui ño Animas 98 f e 7 á 12 
a m. 13'-5 4-_9 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A —Se hocen todacla-• e de trajee, Sa adornan sombreros por el ú l t i -
mo figurín. Precios rródicos E a Ia misma se alqui-
lan b»bitaciones á o&balleroi solos ó matrimonios 
sin c i ú . s . B<>rr>sza 71, esquina á Maralla, altos, 
1337 . 4-19 
Sa blqaila la cata tJonauiMlo i úm, ^3, de z-sruau / dos ventanas, do oons tru i i ióa madama.' E i la 
m-sma te ven jen to ios los maebles 7 las i lantts 
qua adornan el pat o. luforman de dose á SM* do la 
taide. J!23 4-1" 
r j l niente R>y n. 1.—¡Se a'quuaeo módi io precio 
A. etta OSBI propia para cualquier c asa de esta-
ü.&c'miaDto ó alma .• 1' f >•..• n en Mercaderes 
n. 4, accesoria, d e S á 5 7 e í L i a l t i d 68, de 11 á 12 
fmedia ígM 8^9 
Se t l q a i l a l i Oit& R o t l de Puentes verandea 106 JOIJ «a'a, comedor y cinco habitec'onep, pttio 7 
traipstio; toniendo también t ó t a t o s hab talles y 
on tuena'gibe L a llave en el 103, bodega. I t for-
msn Ce miañar lo S3, Habana. 
12 2 la-17 5d-18 
Se aiqu l«n los e -p lécd i lo s altos <ia la cas 1 C a m -panario 33, seis habitaciones, pisos de mosa'co r cielos rasar, cuarto p i r a criado y d'-raís comodi-
dades, Sa ex!g-;n só.i las garactiis I ; ; fo 'mBráo en 
la misma. 1261 la-17 54-'8 
S e a l q u i l a 
a bonita cara calle de Neptnso n. 93, entre Man-
rique v Campanario. L a lUva al lado, sastrerU 
e u f ^ r m v á n . l ? 0 t ^ 4-18 
Se alquila na precioso piso 
reolea construido á 1» modsrn», en la calle da l i 
Muralla u. £9, propio para oil tina do empresa, 
c mino iava enn cottu f.m lia, escritorio, etc. Con-
iece 1 a' a, gabinete, ra< i nitor, comedorr, dos caar • 
tes, c >olBa med irna, baQo ó imdor'o c m ve ' t i ia -
"̂0 0-, eto Info mará Pedro G ó a a i Monn. Mura-
l^^B; 1260 8-18 
Se a l q u i l a n 
Víbora 460 y 412, í cente á 11 sooiedad, dos m a g n í -
ficas ese-í- sin estrenar, con todos los- se vicios sa-
nitartor, mnv seca y f caca Sn dueño ea el •140. 
12fi6 8-;8 
f e alquilan des habita cienes 
altsc con bilcon 4 la c He, hiy agua, inolnrc, co-
cina, portero y sereno. Uoa $ 0 fO, otr« $12 oro. 
O •e os 7 18. 5 4 18 
a'qailan U s bsj s de las cesas calle de San 
Idigaei número «6, esquina ft San N i o j l á s y los 
uo> número 76 d i la calle de tí .u Nico á-, casi es-
qu'ns á Neptuu.", ;v...h 3 acabados da f .bticar y 
con todas ¡as comod'd'.das para familia de gu>to. 
Pieden v^rsc á todis I n r a v 
158) 8 18 
S e a l q u i l a n 
Ion espaciosos altos d i la casa calle del Agui la 
úrnsro :43, á matrimonios sin l iñóa ó señoras ao-
ias de toái>8 moraiid'd. 12 7 8 K 
Ss a lqn iUn 
les hermosos y bien sitaidoa bajos de las casss 
O'iteilly 7i y Monee'rate 115, propios p i ra esta--
blecimientos ó particulaies. 1 .forman Baratillo 
letra B , ent.re O b r a ; í i y L a n p s r i l l a , f rente» la 
L ^ i j d e \ í / c r . B 1 92 15-I8B' 
B B A L Q U I L A 
el bonito pUo aleo, indepindiente de les l rj 1», de 
lannevacssa Fao'.o í i 22. cerca del Pa-que de 
Colóa. T ese sala, saleta, des. hihit.a^iocei v de-
más serviiies. E n loa b j i i i i f o r n a r á n y ea V . l i e -
• es 22. 12Í8 4-18 
Se alquila la casa A costa 53, acabada d e r - e d l i .ar, .on salp, comedor cortid-o 5 cn&itus, baño, 
2 ic odores, tedos los pisos de mosaicos y coa tc d,s 
les servbios sanitarios. E n L u í 17 la llave é impon-
dráfc ea el Ve-ado E? n. 65, 12^9 8--8 
Se alquila uaa hermosa cocina con buenos frega-deros y deSbgila á la cloaca, propia para tren de 
o*ntinas, en Campanario 56; puede verse á todas 
har as. TOS 4-18 
En Marucao, P , i m\ 2, se alqui a una casa con -año y ducha, 2 iv oloset de estilo amerieaco, 
pisos de mármol y mesaicos y 4 cuartas alto* con 
meg' í l ioas vistas. Rn el eatablaoimiento da C a r -
neado manz: na da Gimes informarán del pieoio 
y cocdicioTus. 1302 4-18 
S ) alqui a la moderna y vend ada casa Ma c j i 145, compuesta de sala y sa eta corrida, con 
pisos de mosaico, cuatro hermosas'habitacienep, 
baño, inodoro, cocina á la a'merl rana, cuartos y 
aceras da la brisa. E 1 la misma informuán. 
1235 8-18 
S a alquilan en Ou^rabacoa ias casss calles d-Lebredo L? 4 y Candelaria 12, en la L'.aoa del 
u a c v í a y eo el mejor punto de la población; la pe-
rnera con 4 cusrtos alto?, 6 bajos f piso 'de mosaioi: 
demás pormenores i; f e m a r á n en l a p e l a t e r í i L a 
L d ana, Pepe Antonio 3g. 1?£6 g-'S 
B B A L Q U I L A N * 
una sala de mürmol con des vantanas á la calle, dos 
cuartos an xo de mármol y mosaico, un zagum y 
una espléndida ciballertzi para dos oabilios. Agui-
la 131. 1272 4-18 
Elgido 16^ altos 
E a estes venti lados altos se a l -
qui lan habitaciones con ó s i n mue-
bles a pereonas de moral idad, e s n 
b a ñ o y sexvicio interior de' c i iado, 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
1276 26-18 F 
En Amistsd 65, á c í T t a familia 
sin niños, se a'qiilan cuatro habitaciones juntas, 
baño y cocina. No h iy p-ipel en la pueiti . 
1300 4-18 
Habitaciones. Ea esta respetable yacreditsds casa de fimi'ia, sus pisos de mármol y el tran-
vía por el frente y aoibas etqalcas, son espléadideB 
y res ss, con b ^ o ó a á la ovie, á uatilmoaioi de 
moralidad ú hombres solos, con añatancia. G i l i a s c 
75, esqiiaa á f*«.n Miguel 1257 8-16 
C O L O N 3 8 
Se a'qulla la p lact ibeja de moderna conairaooióc 
con sa'», c o nedor, cuatro cuartos y entrada inde-
pendiente. Lla*o en el alto ó impondrán A i iraas 93 
altos 32Í5 4 16 
S E A L Q U I L A 
Florida 25, e n Balp,[comailor y 7 OEartos, sgui, 
inodoro. azoteaT L a llave en I» fanta esqaim & T i -
jas. Y de 1 á 3 en la m'sma ii forman. 
125) 8 16 
Glcrla l fO, co i sala, comedor, dos cuattoi y un 
eu uto cfc'qiito, alt», la 11. v i lafanta 3 y de ocho ft 
diez E n U misma informan 1 f4 8-16 
Una señora viuda y gela 
que ea proplet ir í i de uui ona c e d í e i alquiler á 
perecnea sin niños tras hab'.taoioaas corrid;»', j u n -
<! s ó separad; s la p r l t e r a tiane puerta reja con 
postigo á la calle, eit^n compieta^oote indepen-
dientes y tienen cérvido de f gas, inodoro y azotea 
Se cambian ref j ie icias . 8;n Nicolás a. 190 
1232 4 16 
E n e! Vedado 
en el mejor punto de ia Línea, se alquila r n v cesa 
muy saca, fresca y vent'lad*. Ot.ispo 76, altos, ca-
rá-o razón, 1212 8-16 
Vedado.—Si a'quili H espaci-sa y bien ver.tila-da caea Kita calle ll1 LÚ a. 12, muy saludable, 
con sala, coma-tor, d ez cuartos, cooinn, inodoro, 
bafio, Egua ds Vento, extenso patío portal j j ¡ r -
dín al frecte. L i l ' a v e en e i i ú m . 2* Ii'fo'muráD 
Cfnics 31 ó Carlos I t l 1S) a'tis. U8> 8 5 
VB D A P O . — S e a l {u i l i la ca ía calle 11 esqui-na á 10 campneeti da j u d i a , portal, sala, co-
medor, cinco cuartos, patio COB arboleda, baño y 
dcm'o dependanoias. L •. l ava al lado donde in-
formarín ó en Aguiar 71, pracio S7-10peso.i ero. 
1U8 815 
e a l q u i l a 
la casa calle de l i Habana túmero l.'G propia psja 
exh bir el ¡ ótos en su h^rmeso salón, co i f .ente á 
la calle de la Habana, tiena a d e n á s un bonito de-
pattimento para v.vlsnde; l i llave en la barbería 
de ¡a ee iumi . Informes Agaiar n. 128, csuina á 
Murtlla. 1215 17-15 
S E A L Q U I L A 
la espléndida c t s i Coba número 119 esquina á 
Merced, con capacidad par.» una numerosa familia 
ó para dos que les ga ta vivir en e'egacto morada' 
que acaba de ser eimsradamacta pintada y arre-
%iada por comp eto hablécdose i i abalado en olla el 
modorro sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos pñcc ipa l y entresuelo ccr 
m u í bonito bañe en el primero. Habiteciones par» 
ctiados, coch'. res y porteros sobre el piso principal 
y eu les bajos; caballer za gran zaguán cen r^gla 
esoale-'a desle la que puede salirse ;en carruaje 
Se dá en proporción. B a Bartt^lo n. 1. Plaza 
de Armas, Maroe'.íao Oo; zález y C ? itforra?-rín. 
5S0 28 2 ' E o 
A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C . D. v a -
rias accedo ias y cusrtos acába los da pintar, coc 
sgua de Vento, á níeoios módlüos. Frente i la pii 
mera iglesia. I r f irmarán en la mism^ y en A?uiar 
100. W. H . Rea i i rg , .7.08 .... , . 27-'.'8 E 
Ziilueta miti^ero 26, 
En e sta e 3 p a ció s a jr v é'nt. la d a c ¿ sa 
se alquilan varias habitacior es c o n 
Valcón á la calle, otras interiores 7 
un e sp lénd ido y ventilado só tano , 
con encada i n d i pond i ente por A n i -
mas. Precios mód icos . ln ío :ma> 
rá el portero a todas horas.' ' 
o i ü i 1 F b 
Altes del' Diario de la Marina'; 
se alquilan habitaciones. Pieoio desdo 2 centenes 
ea adelante. 988 14-6 
3?dr a ñ o s o temperada ; 
se alquila la graut i 7 cOmoda caba baños 9, s i túa 
da en lo rrás hermoso del Vod-.do. Teniente Rey 
número 25. 939 17-6 
B e a l q u i l a n 
hibiticlones altas á hombre<8 solos, ocn criado y 
bífío grat's. «ntra la A todas h iras. Compos^ela 113 
entre Sol > M ira lU . D .«Ce 5 pesos hasta :<"• plata. 
919 27-4 
O A R K f S A D O alquila casas 6. $15-90 y $17 al mes 
f tiene los meteros B A Ñ O S D E M A R . 
C 1601 313 13 St 
FiliifiaifusígicMoite 
SE V A N D i : U JA V I D R I E R A DS T A B A C O S • cigarros oa ouuto de mucho tránsito. Infor-
«¡arán en el c i fó " L a Plata", Prado 7 TenieLte 
He?. ISRS ^8-20 
B S V E N D E N 
e 1 los Qaemados de Mirianao dos casas, una ¡'e 
mimro i t er í t y o^ra de tibia; ' 00 varas de fondo per 
21 de f.'Tnte, Ubres de grt.vámen I- f i lmarán C a m -
p i - r r o n. 35, 137^ t U 8-20 
EN ' j a i B A D K L A G U A — S e vanden ea propor oim tres c a n a v lostlt'oi combrados, ' E l R o -
».-llo•• "*8n F r t n c i í c o " y "Campo A!e?Te " I n -
forman en M.-iques G nrá'ez <I8 i ; 4 ) 8 19 
EN Í0 500 P E JO . ÍTITOONTADO y á ph zosTe venden 151 c b i l l e i í á s do t érra e a l a p r o y t -
oia de la Habaaa, do mon'e y grandes petreroe; 
mil r<;8e3 S piso con embarcadaro prooto al mar, 
aguadas corría! ti?, carea 1-, caiai , 15 000 os 1 oías, . 
y libre de gravómih R ñ n a 2 . c a s a d a c a i b l o , de 
onoe á doi, 12:9 . 4 18 
el solar do N¿ptnró n. 231. Para eu informa H i b a -
na96 12 4 4-18 
S E V E N D E 
Uo tiller de encuai leraaoión, F . n r ' d a 65, entre 
V.v.-s y Puerta Cerrada. 1125 10-15 
S- B V E N D E ' e n la ca z ida de J e s ú i d 1 MoFte a a casa <le di.8 v í n t i c a s , mampoitarí*, colum-
nas, e&l>, comelor, cinco ^habitaciones, y terreno 
cara raás, dooe viras de frente por 45 10 fon de; ga-
r a oxho centenes y sa d i , libre do gravamen, en 
$3,5C0. E a Amargura 70 se trata de e l l i . 
K 4 1 4-16 
R n { iirñflnna Se vendo una casa muy bara-
UU l a i M t U d S tasi'uade en A n g ' o n » l B 3 s i n 
'nte iv incíSn d» corredor. Informa su dueño F i oto-
1 l i 41. Habar a. 12'0 13-16 
L} k U I D A e . I O N — P i r la mitad de BU valerse venden todas las m e r e i n c ü e y el loca1; ss ba-
cán i.or medida trajea (ü ¡ssf) de lana á 2 centenes 
y 'os m i j iros, á escoger, á 3 y 4 Tra»» j j3, t ilas y 
corle no hay m^tor. Cam'uas de hiio, b.ancas y de 
cilor, á peao, O jlspo 3J, saetresí i y camisería L a 
Fantai ía . 12.8 8-15 
B U E N N S a O S I O 
Por eusrntarse ou daeño se venda el aireditado 
tren de lavado L i Castellana situado en Obrapía 
f 4 y en donde se admiten toda clase da proposicio-
nes á todas horas. 1.62 8-14 
i Sí 
e m v á Q i s ra v s m 
Duqueeaf", Mylorda, Faetones, Coupós, 
Victorias, Principo Alberto, Traps, Fami-
liares, Tilburys, Buggy y otros carruages. 
Los hay naevos y usados, unos con zuu 
cho de goma y otros ein ellos. 
Se venden baratos y. se admiten cambios 
por otros. Salud nún. 17. 
UPO 8-1 í 
Taller de carruajes 
de Antorio Bey. 
Se venden dos carros de c'garr08 ea.bn^cai con-
diciones y precio mól l^o , Icfo man Bol?pcoa'n 
1 uai. 46. 15-15 F o 
AU T O M O V I L E S — J O S E M D Ñ O Z , represen-t.nte de'las principales fibriois francesas loe 
e.ffdce forma Vic t i s la da 4 asientos con 6 eabalks 
de fuerza ea 3 5M f ancos y otro fjrma vls-a-vis de 
9 pUzis «n $1 800 oro español. Para más infemes 
Rufuyio 9, de 12 i l . 1161 8 74 
Se vende un carro d6Vrrpó"TPar6a ?r 
cha ó víveres fióos meierno, da cuatro ruadas. In 
forman J e t ú i oel Monte 273 1 82 8-14 
S S V B N D B U N A D U Q U E S A rueva y una~de medio uso, un famt iar con zurch s de goma, va-
rios tílbu'-is y 3 oabrlolets, 3 e r r . «. I vo arta, una 
ar.-ñi de 4 ráe las , 2 gu.-guas y nn f .otóa de 4 8ei°i^-
tos. Monte 253, tallar re canuajas, esquina é M 4-
tidtro. 315i 8 13 
E n una flaca bien émpsst fda re toma ganado fi 
partido. B a la Administración 4e Correos el- B i 
noa, darán l i fomes. JíOl Í6 1S F 
Dos ch vis una criandera con abundait i lecha. 
Fiorida 65, entre Y i v s y Puerta Cerrada. 
1227 30-16 
nn loro muy fl-.o qr.e hfill.i y oánt». Saa Pedro 16 
ci fo_Lo8jMaricoa. 1221 . í - t S 
S S V S N D B Ñ cueve canarios maéhoá y haabTas, odos iintos con ees taults; s i triflars iratsi 
con iDto'ig ctss qua conocen la difarénela d i l va'or 
del ordinario al fiuo. Sol £8 entre Agutcate y V i -
llegas, Mueblería. i 218 8-15 
P I A N O S 
ee vendo un pisno Plerol OQ la cal'e do Trcc ide-
ro 31. Puedo veisá de 12 á 4. 
1247 4-16 
SüáRBZ N. 45 . 
Grandes» gandas. 
S u r t i d o general . 
R o p a de todas clases. 
Fiases (le casimir á 3. 4¡ y $10 . Medio-
ñuses id. á 1 8 0 . 3 T S6 . sacos á 1, 2 y 
$4t. f itiitalones á I y $3 . 
Vestidos de'señora, de seda, píqné, al-
paca y sayas de todas clases, á como;los 
qaieraa pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora, chales de barato, mantas de ídem de 
todos tamaños y precios. 
8e da diaero con laódico interé* 
155? 3 15 F o 
LA R B i Ú B U C A , Sol 8^ entre Aguacate y Villegas. Raali«ación de tolos loa mueble , gran 
rii iúdo de camas d» hierro, bufete?, sillas gírate 
IÍÍS, un juego L i i s X V , una coouyera, una bici-
cleta y toda chse de mtiobles nuevos y neades, 
tedo barato. 1217 33-15 
U fi V I K f l Se vanden, visten y alquiisn * * * * ' » i u fran-osea para loa mismos. 
Viuda ó hijos do J . F u R T ü Z A , B E R N A Z A 53 
543 79 2 1 E 
G r a n sur t ido ae r ico» helados, ere-
jnas y mantecado, 
Refrescos de toda clase de f r ú t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae ¡\a 
casa,, 
G r a n L U N C B . especialidad en sai$'< 
' Iwicht 
Variado sur t ido de f ru t a s , frescas y 
sscogidasrecibidas d ia r i amente , 
^ R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S ¥ N E P T Ü R O 
T S L E F O N O 816, 
C 321 27d-19 4 a - 2 4 E i 
T T A n E N D A r O H c t r í s Industriales —8a ven-
X J L de en y epo c'.óa uca gr»n cas-i de hierro, en-
tarazuent» nueva, vroi'l^ para iegeni-; talleres, eto. 
lar>o aOü p é^; acebo lOi pié ; alio 40 piéa Para 
plano é i i formación A. Lebianc, apartado 4^3, H a -
bana. 1181 8-14 
aparate S d-i heot i r (¡oía de varios tamaños . Darán 
razón en «1 néctar teda del café de A bisu. 
11W 8 13 
. M E D I C A C I O N 
A N T I D I S P E P T I O A 
m i-foi-vcs c o n t é 
r e ^ c j i a l a n z a 
los MENSTRUOS 
de los 
Dres EL m 
) S F A T O - G L I C E R A 
D E C A L P U R O 
Reconstituyente general, 
Depresión 
deí Systema neroloso, 
líe eui astnema, 
Exceso de traba/o 
DSPOSITO OK^KRAl, 






C u r a c i ó n <1o l a Dispci is la , 
^ G a s t r a l g i a , V ó m i t o s de 
las euibarazaelas, 
Convalescetlcia y 
Iojia s las en-
fermeelaeles 
1) E P O S I T 
F A R M A C f 
G a s f i d a d 
Ttjadlílo 88, 
esq? fl_CoHii)oste?t 
U Í9J ie-15 F 
El mejor™ áípslivo es el 
INODÍPAPAYINI 
reo » i A í § C A B E L L O S B L A S C O S ! 
Véndese en LA HABANA 
( F r o c r r o s i v a . é I n s t a i i t á n e a ) 
E l AGUA SALLÉS progresiva devuelve al cabello pardo ó blanco y á 
la B a r b a su color pr imi t ivo : rubio, castaño, negro; y la tngJ.antam 
les d a color m o r e n o y n e g r o . T a n uaUn a K - parecen estas malices 
que es impos ib le a p e r c i b i r s e ^ ;e los cabellos y la Barba son tenidos.» 
Bas tan u u a ó c l o s a p l i c a c i o i i P . s i n Invado m preparación.—LlAuUA: 
SALLÉS es absolutamente inofens iva v su eficacia pronta y dura-
d e r a la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparanonet. 
^ A J L J J L J J ^ Z ^ , Perf.miista-Quiniico, 73, r u é Turbigo, PARIS. 
Viuda de JOSÉ SARHA é Hijo y Su todas las l'crfumerbs y Fciuqueriss. ^ 
DE 
24-3 F h 
O - S / I j P i e i E I , 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio» 
m 
¡CIO 
D E G A N D U L 
que prepara esclusivamente Alfre-
do Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio* pues 
calma mucho la tos. 
I S T S e vende en todas las boticas. 
o 2iL 101 F b 
DOLOR D E M U E l á S s 
Gruiaos por el m é t o d o qus v a en 
e l posaito: se quita y ao v u e l v e 
jaraás . V é n d e s e eja. l a s d r o g u e r í a » 
y F a j m a c a s . 
RÍESTROS REPRBSITANTES ESCLOSIVOS • 
para los Anuncios Franceses son los • 
S«1HAYENCE F A V R E i C : 
18, rué de la Grange-Batsliere, PARIS T 
Kn mstraifl 'o estado para fobcioiiar cuatro cen-
t f igss Ha. wiorth coc sumezilftdor, coa m quina 
ó t i l esti. S i paada eatngar gibre 1 s Cirroj de 
me.m'ítti . _ 
D O S caldí-rES mi UítoV.u aves, uaa virtioal de 105 
caba los d f larza y ctfa de flgafa de c*'dera de lo-
cometora horiz int»! do 60 cabalics de f erz í . 
. D O S malacates con bomba para s icar cgus, l is-
tos para fun -.inn .r todo. 
. O A l \ R i T ( S ,iara ei.ttfgir so'ira los carrol entro 
15 dias, 100 carii-.oB p i r t i templa», ranRralcs do un 
todo, via do 30 j ulgadaa. l E f j r i n . éu Gil iano l i ó . 
At drés J . D a r » . 
l?0B 15- 9 F o 
S;ñ» i &f.Sffli&C!).Liil, 
do G L A S G O W . 
Fabsic-ntcs de las cé.abres máquinas de moler 
csEa mny oonocld&s ea Cube, y tíemía mequicaria I 
v caliier^s para iogetiios. 
D ^ v nta per J O i E » » P L A R E N C I s . I s p é a l o - | 
ro. Resideuoii.: Oallano j l ó , Habana. San I g c a - 3 
oio 50, escritoilo. 1060 23 9 | 
b l f f B f B ^ l B i f i s CÜBÍCI9K CIERTA 
en ,9 I I O l t A S con los 
G l ó b u i Q S S e c r e t a n 
Ftrmp.ct'jtioo, Laureado y Premiado 
Ú::lCO REMEDIO INFALIBLE 
ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PílUS 1 
Depositarios en I i J i liA.HA.IÍA. I 
J O S E S A B R A ; - L O S É y T O R R A L B A S 
B B W I F A L ¡ B L E : 




y Droguer ías 
Este medicamento es el más enérgico 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta hoy, asi es 
que está indicado muy particularmente f-
en las Enfermedades sigiiientas: 
, NEURASTENIA-EXCESO de TRABA. 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 




• M e d l o a e l ó n f o s f ó r e a que da l<JS' 
„ f J m e J o r s á resultados en todas las! 
S B ^ n f e r m e d a d e s «pw o c c a 8 i o n a n u n i i | 
>M d e n u t r i c i ó n r áp íd i f , tales c o m a » 
m F O S F A T U R I A - DIABETES ; 
^ E N F E R M E D A D E S d e l PECHO,ítfl. 
Experimentado en los hospitales i 
1 k ds París y por tas notabilidades j 
médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
SSw dado los mejores 
resultados. 
1 EL OVO LEC1THLNE BILLON se emplea bajo (ornia de Uraualados, de Grageas y en injeccioiies tiipodennicas, 
F . B I L L O N F a r m a c é u t i c o , AS, rué Pierre-Charpon, PARIS. 
Di-posiiarics en La Habana : " V i x a c i S L d o J O S É S A - K - I ^ A . é H I J O . 





D O C T O R D U C O U X 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s e a r n de N a r a n j a amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
:• E ' ~ Z . a H O 
B - A S S S C R Ó F U B - A S , E L . L I N F A T I S R I O 
A S ^ E i y i S A , I . A C I ^ O F S Ó S I S , e t c . , . 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del Dr DUCOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Gáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súinaniente t ó n i c a y fortificante! 
Depósito General : 7 , Boulevard Denain, en FABZS 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. . . . ^ 
D e s c o n f í e s e d e l a s F A L S I F I C A C I O X E S é I M I T A C I O N B a ' 
Q t i fij ^¡¿? VÍsy H » 
KUEV0 UEDÍCXHÉNTO DESCUlilEUTO \ ESTUDIADO 
porlosSrcs, L U M I É R E de L/0/V (Francia) 
Experimentado y prescrito en ios mayores Hospitales 
E x c i t a e l Apetito y l a N u t r i c i ó n 
F a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n y l a D i g e s t i ó n 
EMPLEARLA PARA CUKÁR: 
P É R D I D A D E L A P E T I T O 
C L O B O - A m i í A - T U B E R C U L O S I S 
E X C E S O D E T R A B A J O 
N E U R A S T E N I A 
C O N V A L E C E N C I A D E F I E B R E S 
LA PERSODINE es agradable para 
tomarla, no es tóxica y su adminis t rac ión 
jamas puede ofrecer inconvenientes, aún cu 
las personas delicadas. 
Elíjase el nombre de PERSODINE y el de LUMIÉRE. ¡ 
Venta al por mayor: SESTIER, Farm" cn LYON (Francia), 
En La Habana : Vindajla JOSÉ SARRA e Hijo. 
1" 'iS 
SSER 
Destruyo boato las raices el vello del 
rostro de las damas (Barba^Blgote.etc.) 
Bln ningún peligro para el cutía, 
S O a í í o s de é x i t o , altas recom-
pensas cu las Exposiciones y mlllare» 
de cortlñcados garantizan su eficacia. 
Pura los brazos, empléese el PILIVOREi 
© o s 
E G R O T ^ & G r R A N G E * sur 
1 9 , 3 1 , S Í Í , r u e M a t h i s , P A m S 
a O R A N I P R E B M I O S 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l P A R I S 1900 
í l p a í ' a t o s d e 
Alcohol de 50 a OS* 
(/í? a 39 Carticr) A voluntad 
APARATOS DE 
^ H C T i p i C ñ C I Ó í i 
Alcohol extra a 9 6 - 9 7 ° 
(40-4/ Cartier) 
I N S T A L A C I Ó N B E 
m 
NUEVOS APARATOS 
de Vinos, Gaña Dulce, 
Mlelazas, Granos, etc. 
G U I L L A U M E 
produciendo en U N A S O L A O P E R A C I O N 
'el Alcohol rectHicado a 96 -97» (iO-il Carticr] 
E P I L 
H Í S ¡ C u r a c i ó n f r e G u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e f 
E S SOLDfM ANTl-NERWi 
DE 
L a r o y e n n e E l 
V E N T A P O R M A Y O R 
PARIS, '', Boulevard Denain, 7, 
F A R M A C I A L Ü R E L 
D K P G S I T O S V, N T O D A S t, A S P n i N G i r A T . K S K A P A CT A S 
de las Vías Eespiratorias ^ 
TISIS, T i / a e ^ Í L O s i s , CATARROS 
i B R O N Q U I T I S , R E S F R I A D O S 
P I L D O R A S i 
d e G a i a c o l p u r o y C r i s t a l i z a d o ANALGÉSICO, ANTISÉPTICO 
ÍO veces m á s act ivo y mas fácil de tomar que las preparaciones de C r e o s o t a . 
J P A - R I S . — P n r m a c i a . V A T C T T Ü I E I ? , 9 6 , jRne d u C h e m i n - V e r t , 9 6 . 
Depositarios en LA HABANA : V i u d a de J O S E S A R B A é Hiio. 
os 
TIPO do la BOTELLA 
IERM en i HUIR \ S RANCIA1 
El BYRRH es una bebida sabrosa, ominentementé tónica y 
aperitiva.Está hecho con vinos Uñios añejos excepcionalmente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que calma muy bien id" sed sin debilitar. 
Déposi tar ios en L A H A B A N A : 
R M E D A D E S DEL PECHO r e í j e l c l e , B r o n q u i t i s c r ó n l c a ¿ 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
ALIYIANSE INMEDIATAMENTE 
Y SE CURAN POR LAS DE 
Numerosos certifleaclos do Módicos de Francia acomuañan cada frasco. 
F A R M A C I A C E N T R A L í E n L A H A B A N A : 
Faubourg MontmartM, P A R I S . j J O S É S ^ 4 . K . R A . 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
E m p leu. neto • 
T i n t e N u e v o I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
EMPLEÓ F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . S A C C A V A , P e r f u m i s t a - Q u í m i c o , 2 2 , P U B R O S S l n l , P A R I S 
Depósitos en L A H A B A N A : J O S l H S . A . K , .A., 
y en Casa de todoe les Perfumistas y Peluqueros. 
V é n d e n s o 
flaj las priDcIpalci 7arxna< 
f Srotraerlas 
Depósi to general» 
21, Faubourg Montmírtrt, M 
El V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o , preparado por M r . G H E V R I E R , Farmacéutico de 1" clase, 
P a r í s , contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceite de Hígado de Bacalao y las propiedades terapéuticas de lai; 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efectô  
pomo el del Aceite de Hígado ds Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la Clorosis» 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
VIN n r n w F XTRA h r HIR A R 0 ú r R P 
f ^ I V U U.U \ J V t i 11 .v f"» w A J ' U t L l n v i r?> L H w vi 11 ¡ú v i O U i fl̂ U.U 
C H É V R I E F t 
ueposiio general 
21. Fsubourg Montmartre, 21 
" V é n . d e n s e 
en Coiu las frlaclpalsi rarmMU» 
y O r e r a e i i a a , 
'La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , porque ella disminuye ia expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del AfiOitt i l , 
Simado de Bacalao, hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o C r e o s o t a d o , do C H E V R I £ I ^ 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó Inminente, 
I m p r e n t a y Bstsxeotipia del DUHIO D E L A MABIHA. Zmlasta y Neptunc, 
